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P O S T A L 
12 meses .$21.00 oro. 
6 id $11.00 „ 
3 id | 6.00 „ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A •{ 6 id $ 8.00 
3 Id $ 4.00 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 platl 
6 id $ 7.00 „ 
3 id $ 8.75 „ ' 
TffiGEAMASPflíl E CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 24. 
E S C U A D R A F R A N C E S A 
Ha fondeado en Palma de Mallorca 
una escuadra francesa. 
E L CONGRESO PEDAGOGICO 
Ha celebrado su última sesión el 
Congreso Pedagógico reunido en Va-
lencia. 
L A R E I N A N A T A L I A 
Ha llegado á San Sebastián la Rei-
na Natalia, viuda del Rey Milano, de 
Servia. 
Ci»J>a está de enhorabuena. 
Su hijo Capablanca ha ganado el 
match que venía sosteniendo con el 
campeón americano Mr. Marshall. 
Y esto, aunque parece cosa de juego, 
y en realidad lo es, importa más á Cu-
ba que otros asuntos que parecen muy 
trascendentales y muy serios. 
No debe de ser nuestra raza tan in-
ferior como se figuran muchos ameri-
canos, cuando sale triunfadora en un 
juego donde el azar no figura para 
nada y la intéligencia lo hace todo. 
Y donde el contrario era el campeón 
de los Estados Unidos. 
Pues lo mismo que en ese noble jue-
go podrían competir "y vencer los hijos 
de esta tierra en muchas ramas de la 
ciencia humana. 
Prueba de que no fué España tan 
mala madre como algún ingrato su-
pone. 
Se han suprimido los coches y los 
automóviles de muchos altos em-
pleados. 
"•Bien hecho; pero, dice un colega, 
¿por qué no han quedado iguales to-
dos los Secretarios, que á algunos se 
les concede coche y automóvil y á 
otros coche solamente?" 
(Pues porque unos necesitan correr 
más que otros. 
E l de Obras Públicas, por ejemplo, 
mal podría ver el estado escandalosa-
mente de(plorable en que se encuen-
tran las salidas de la Habana, si no 
tuviese automóvil. 
Y el de Sanidad ¿cómo ha de alcan-
zar sin auto á los mosquitos? 
La Hacienda, en cambio, bastante 
es que vaya en coche, dado como la 
dejaron los americanos. 
Y Justicia y Estado deben i r en 
coche y con tiento, por lo frágil que 
es la primera y lo reservada que debe 
ser la úl t ima. 
A quien debieron dejarle, también, 
el automóvil, es á Instrucción Pública. 
l Y a tan despacio, y debiera i r tan 
deprisa! 
Con motivo del terrible incendio ocu-
rrido en la bahía de la Habana el 29 
de Marzo último—incendio que destru-
yó los almacenes de la "Havana Cen-
tral ' ' y un trasatlántico alemán—-el 
distinguido Capitán del Puerto, coro-
nel Charles M . Aguirre, que tan efi-
cazmen'te trabajó en aquel inolvidable 
siniestro, ha tenido la feliz iniciativa 
de proponer el establecimiento en Cu-
ba de una Sociedad tan beneficiosa co-
mo la de Salvamento de Náufragos, 
para lo cual ya ha pedido al Gobierno 
de los Estados Unidos datos completos 
acerca de la organización y el desa-
rrollo de la que con positivo éxito viene 
funcionando en aquella República. 
Esos dato§ hállanse en -poder del se-
ñor Aguirre, quien, secundado por per-
sonas entendidas en la materia y de un 
celo y un entusiasmo probados, ha co-
menzado ya los trabajos preparatorios 
á i'in de solicitar del Con^nMe de la 
República que promulgue las ley^s 
oportunas y conceda el crédito necesa-
rio para que pronto sea una realidad 
su laudable (proyecto. 
Como se trata de una institución de 
carácter humanitario, que tan útiles 
servicios presta en aquellos países de 
Europa y América donde se ha crea-
do, parécenos que no será preciso insis-
t i r ¡muciho para que arraigue en esta is-
la y se la acoja con el calor que merece 
por cuantas personas dispongan de 
medios para contribuir 'á su sosteni-
irnento. En España, la Sociedad de Sal-
vamento de Náufragos goza de una res-
petabilidad grande, y merced al apoyo 
que le prestan las Corporaciones ofícia-
les, las ̂ particulares y hasta las fami-
lias, disfruta de una vida desahogada 
y ejerce su misión benéfica con el de-
coro y los recursos necesarias, siendo 
incontables los siniestros marítimos en 
que ha intervenido eficazmente y las 
recompensas que lleva otorgadas por 
actos heroicos de individuos y colecti-
vidades en el salvamento de náufra-
gos. 
¿Será mucho esperar que en Cuba 
suceda lo propio y que la generosa in i -
ciativa del digno Capitán del Puerto 
encuentre todo el apoyo necesario así 
entre armadores y consignatarios como 
en el seno de las demás clases sociales ? 
Nosotros alimentamos la esperanza de 
que así suceda, y al felicitar al señor 
Charles Aguirre por sus levantados 
propósitos, nos complacemos en brin-
darle nuestra modesta cooperación pa-
ra el más franco éxito de los mismos. 
Hoy está oh fiesta uno de los nues-
tros, un compañero querido que tiene 
el respeto y la estimación de los que 
laboramos en esta casa. Don Juan, es-
pír i tu de lucha, celoso empleado, ami-
go noble y cariñoso, tiene hoy la satis-
facción de celebrar sus días en el seno 
de su virtuoso hogar, rodeado de la 
ternura de sus hijos. 
Los empleados todos de esta gran 
hermandad del DIARIO, le deseamos á 
nuestro afable y atento administrador 
las venturas y prosperidades que 
merece, haciendo sinceros votos para 
que siempre reine en su amado hogar 
la alegría de las más puras y legíti-
mas satisfacciones. 
REVISTA DE ÁGRICÜLTÜM 
Las lluvias de la semana pasada han 
sido, en general, más frecuentes y 
abundantes que las de la anterior, 
pues exceptuando algunos lugares de 
la mitad occidental de la provincia de 
Pinar del Río y casi toda la de San-
tiago de Cuba, en los que la precipita-
ción fué escasa, habiendo puertos como 
Herradura, en la primera, en que solo 
cayeron lloviznas, y Bañes en la se-
gunda, en donde no llovió en toda la 
semana; en el resto . de la República 
han sido casi diarias, con carácter de 
torrenciales por Cruces, y de excesivas 
por el NE. de la provincia de Matan-
zas, y casi toda la región del Norte 
de la de Santa Clara, alcanzando 
á. parte de análoga zona de la de Ca-
magüey. Cuya excesiva cantidad de 
agua caída en los indicados lugares, ha 
causado la paralización de los trabajos 
agrícolas en varios de ellos, poniendo 
intransitables los caminos por Cruces, 
Santa Clara, Placetas, y por el Norte 
de la capital de Camagüey, en donde el 
tráfico se hace muy difícil, habiéndose 
diesbordado los ríos en el término de 
Remedios. 
Las expresadas lluvias 'han sido, co-
mo es natural en esta época, en Cuba, 
producidas por turbonadas, que se han 
formado diariamente en todas partes; 
y acompañadas de descargas eléctricas, 
una de las cuales mató á un jinete y su 
cabalgadura en una finca de Guaima-
ro, y otra mató u n mulo en el término 
de Alacranes. 
Los vientas fueron en general, de po-
ca fuerza, que aumentaba en las horas 
próximas al mediodía, reinando briso-
te solamente por el extremo oriental de 
la República. 
Las expresadas condiciones del tiem-
po han sido beneficiosas para la veje-
tación; así es que la caña tiene muy 
buen desarrollo, á pesar de que por el 
NE. de la provincia, de Matanzas, y por 
varios lugares de la región septentri-
nal de la de Santa Clara, están inte-
rrumpidos los trabajos agrícolas, nopu-
diendo hacer los chapeos necesarios por 
el exceso de lluvias, por lo que ocurre 
on Placetas que la yerba cubre la ca-
ña. Y sucede también por algunos l u -
gares del término de Remedios y por 
fl de Alacranes, que á pesar de pagarse 
buenos precios, tanto á jornal, como á 
destajo, por las trabajos agrícolas, no se 
encuentra el mimero de braceros nece-
sarios para ello, por lo que en algunos 
ingenios no se efectúan las siembras de 
caña con la actividad que fuera de de-
sear, encontrándose, no obstante, buen 
número de hombres desocupados en al-
gunas poblaciones. En Buieitavista (Re-
medios), por ejemplo, se paga la l im-
piéza de la caña de 85 á 150 pesos la 
caballería se^ún Oas condiciones en que 
se hallen, y de $1.10 á ̂ 1.20 por jornal. 
Se sigue preparando terreno para nue-
vas siembras, y efectuando algunas en 
diferentes lugares. 
De los ingenios que siguen moliendo, 
tenemos noticias de que el "Boston," 
de Bañes, tiene elaíborados ya 312.000 
sacos, esperando llegar á 375.000 para 
el día últ imo de este mes, en que termi-
nará su zafra. E l " L u g a r e ñ o " y el 
"Senado." de Camagüey, tienen enva-
sados 75.020 y 111.373 sacos respecti-
vamente, habiendo parado la molienda 
por el mal estado de los caminos para 
el acarreo de la caña, con el propósito 
de reanudar sus trabajos de zafra el 
día 1.° de Julio próximo, si el tiempo lo 
permite. E l segundo de esos centrales 
ha molido hasta la fecha 13.779,734 
arrobas de caña ; y para la zafra veni-
dera se aumentará su maquinaria con 
la tr iple molida, con una desmenuza-
dora de siete pies, doce centrífugas, 
una defecación moderna y aumento de 
su material de tracción para el acarreo 
de la caña. 
También se nos ha informado que 
adelantan rápidamente los trabajos de 
instalación del nuevo central que se es-
t á fomentando en el 'barrio de Nau^ní, 
del término de Morón, en ochocientas 
caballerías de tierra de'inmejorable ca-
lidad, y que está hoy cubierta de monte 
virgen, de riquísimas maderas, adqui-
ridas por una compañía americana. 
Se ha generalizado la escogida de ta-
baco por todos los términos de la pro-
vincia de Pinar del Río, excepto el de 
Mantua, en el que no se ha empezado 
aun ese trabajo. En Consolación del 
Sur se han empacado 190 tercios, en 
Guanajay 450, en Guane 375 y en San 
Cristóbal de 800 á 1.000. En Consola-
ción del Norte hay tres escogidas, en 
San Luis de 35 á 40; y en Viñales tra-
bajan también algunas. Los precios de 
la hoja, no han aumentado, como se es-
peraba, por lo que se han efectuado po-
cas ventas, no habiéndose hecho ningu-
na en Cabañas, algunas en Consolación 
del Norte al mismo precio de la semana 
anterior, varias en Consolación del Sur, 
de 15 á 25 pesos quintal, en G-uane á 
$20 y en San Cristóbal de 25 á 30 pe-
sos. En Viñales se han hecho, tamlbién, 
ventas. Por Vuelta Arr iba se sigue aca-
rreando la hoja á las poblaciones, para 
escogerla; cuyo trabajo se efectúa en 
varias, entre las que se cuentan la ca-
pital de la provincia de Santa Clara, 
Remedios, Placetas y Sancti Spíri tus. 
Como los compradores de tabaco ofre-
cen precios muy bajos, algunos vegue-
ros de los barrios rurales de Mamey, 
Alicante, Itabo y Pedro Barba se han 
puesto á escoger por su cuenta sus res-
pectivas cosechas, con la esperanza de 
obtener así mejor resultado, pues por 
allí solo han tenido ofertas entre 7 y 
10 pesos por quintal, de buena hoja. 
E l tiempo reinante ha sido favorable 
á, los frutos menores, cuya producción 
abastece en general las necesidades del 
consumo en toda la República; y se si-
gue preparando terreno en pequeñas 
porciones, y haciendo siembras de ellos. 
E l maíz promete una buena cosecha, 
recolectándose actualmente mucho del 
tierno. En Guanajay y Camagüey se 
recolectan piñas, que también las hay 
en abundancia, en San Cristóbal. 
Los potreros tienen ¡buenos y abun-
dantes pastos y aguadas; y es bueno, en 
general, el estado sanitario de toda cla-
se de animales, no habiéndose propaga-
do la enfenmedad que reinaba en el 
ganado caballar en la provincia orien-
t a l ; y en el vacuno solo hay alguna 
mortandad de terneros por Sancti Spí-
ritus, y casos aislados de carbunclo sin-
tomático por Holguín, 'habiendo dismi-
nuido la epidemia que reina en las aves 
en el término de Alacranes. 
Los apiarios están dando ya bastante 
buena producción de cera y miel; y la 
leche, huevos y aves abundan. 
En una finca que posee Mr . Conway 
en el ¡barrio de las Ovas, en Pinar del 
Río, está preparando una laguna que 
hay en ella, 'para establecer una cría de 
ranas de la clase comestible, de la cual 
recibirá 100.000 huevos á mediados del 
mes que viene, procedentes de los cria-
deros de esos batracios en los Estados 
Unidos. 
Tenemos noticias de que se ultiman 
los trabajos del estudio de una línea 
de ferrocarril entre Nuevitas y Caiba-
rién, asegurándose que en breve empe-
zarán las obras de construcción de di -
cha línea. 
B A T U R R I L L O 
Epistolario 
Señora Dolores Rold'án: He visto, 
con el placer de siempre, lo hecho por 
usted en honor de la más (abnegada 
protectora de los hospitales habane-
ros; en memoria de doña Josefa Santa 
Cruz de Oviedo, que donó ciento se-
senta m i l pesos para un Asilo de en-
fermos pobres, que hoy es el suntuo-
so hospotal "Mercedes." 
Sepultados los restos de la cristia-
nísima señora en el cementerio de E s -
pada-, ya derruido, y en cuyo campo so 
está produciendo el espantoso espec-
táculo de profanación de cadáveres 
por chiquilios malcriados, y donde las 
ruedas de ios carretones pulverizan al 
pasar tibias y cráneos de hermanos 
nuestros; trasladados á la nueva ne-
crópolis bajo el Obispo Santander, 
merced al celo noble de Emiliano Nú-
ñez y Nicolás Gutiérrez, y allí olvida-
dos, usted y otros corazones piadosos, 
han logrado levantar un modestísimo 
monumento, que es honra de la Direc-
t iva del hospital "Mercedes," y páli-
do reflejo de gratitud colectiva. 
Bendito por la Iglesia ese panteón, 
y concurriendo al acto los Patronos 
del benéfico Asilo, acto simpático de 
civismo es el realizado por ustedes, y, 
no debo vacilar en publicarlo, para 
enseñanza y estímulo de mi pueblo. 
* •* 
Sr. P. S. Mijares: Sensibles son los 
hechos realizados por el raterismo en 
ese caserío de La Esperanza, en las úl-
timas semanas, y más sensible que la 
justicia no haya podido devolver l a 
tranquilidad al vecindario, con la cap-
tura y castigo de los que robaron la 
caja de un establecimiento en callo 
céntrica, y otros delitos han cometido. 
La inseguridad de sus destinos, l a 
ansiedad por saber si serían removi-
dos, el trabajo de súplicas y recomen-
daciones para no quedar cesantes, pa-
recen haber determinado un estacio-
namiento lamentable en las activida-
des de algunas dependencias judicia-
les. Mas ya que ese estado pasó, es de 
esperar que se haga sentir la acción 
del poder público en la represión de 
hechos criminosos, que son el espanto 
de las gentes honradas. 
Hay que inspirar mucha confianza 
entre el elemento que trabaja; hay 
que dar garant ía completa de vida y¡ 
J . M . P L A N A S , i n g e n i e r o 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , Tasac iones . 
P r a d o 6 4 . T e l e f o n o 1 9 8 6 . 
- C. 1892 ljn. 
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C E R V E Z A 
E S LA FAVORITA D E L PUBLICO 
8egón los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CEE-
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¿ E s ó no e s la prefer ida L A T R O P I C A L ? 
¿^^TÍTMTTi! C ' 1862 Un. 
el gran establo de coches y la casa 
de Cárlos I I I número 273, paradero 
del Pr íncipe . Informes Reina N0 53. 
7972 10t-15. 
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propiedad á la población rural, 6 la 
t ierra quedará aban-don ¡«la y el rena-
cimiento de los pueblos del interior 
int i r rumpido. Y esa garan t ía la dan 
la Gruardnfa Rural evitando, y el Juz-
gad-o ave r i guando; la fuerza armada 
persiguiendo á picaros, y los 'hombres 
de ley penando á los mak» . Sin esto, 
n i habrá 'trabajo, n i bienestar, ni na-
cionalidad: el gobierno lo «abe. 
Desde luego que el camino no ha de 
ser el de prender y prender, á inocen-
tes, á infelices, á personas humildes 
pero de honrados antecedentes, como 
yo he visto en mi pueblo traer cuer-
das de pescadores y de carboneros, 
sospechados de incendiarios, porque 
no se quería buscar á los legítimos por 
ciertos (senderos ¡ se ha de molestar lo 
menos posible, yendo de frente al de-
l i to , como es posible cuando se tiene 
talento, malicia policiaca y verdadero 
deseo de acertar. 
Señor Católico de verdad: Creo que 
debe usted, pues tai es su celo por la 
-religión y por la moral, presentar su 
queja «1 señor Obispo de la Habana, 
argumentando que vale más dejar im-
productiva una propiedad, por el mo-
mento, que cobrar rentas de inquil i -
nos que no hagan mucho honor á la 
moral y á (la religión. 
Pero no hacerlo así, como usted me 
escribe, hurtando el nombre, escon-
diendo la íaz, como el que va á eome-
ter un delito ó tiene miedo: de frente, 
cara á cara, con la fuerza que dan al 
hombre la ranzón y la fe. 
Conque: á ver si se atreve. . . 
• * 
Señor N . N . : De algún tiempo á es-
ta parte, vengo recrbiendo distintos 
trabajos. aeusatoTios unos y defensi-
vos otros, de Ins escuelas Raja "Voga, 
y particul armón te de la establecida en 
Point Loma, á donde fueron llevadas 
varias niñas cubanas. Y crea usted 
que no he visto todavía tan claro co-
mo yo necesito para proTmnciwrme en 
asuntos así, que pueden ser centros de 
corrupción ó bases de fecunda ense-
ñanza. 
Dejo á mi amigo Cabal la refuta-
ci'ón de la.rgumentos y exhibición de 
pruebas contra la institución de la 
Miss Tingley, y consagro mi tiempo á 
cosas más inmediatas y conocidas. Y 
aunque desde luego pienso que para 
educar angelitos, preparar esposas y 
madres y amparar infortunadas, para 
nada necesitábamos resucitar la filo-
sofía budhista ni extraer práct icas 
primitivas, porque métodos educati-
vos modernos nos sobran, no he dado 
a'l asunto la magma importancia que 
uMed le concede. Así como así, llenos 
estamos de capillas, iglesias, congre-
gaciones y sectas, desde la primera 
Intervención, y yo no advierto que 
hayan producido ni aumento en la ge-
neral cultura, nd reforma de las cos-
tumbres; pero tampoco graves desa-
rreglos de orden moral. Hasta ahora 
me parecen modas inofensivas, 
* 
• * 
A l defensor de la Junta de Educa-
ción de La Palma, censurada por raí 
por haber separado al Secretario, sin 
formación de expediente y arrojando 
sobre su nombre infamante sospecha, 
habría contestado no obstante la for-
ma despectiva, burlona, impropia de 
personas serias, y no merecida por mí 
que á nadie personalmente lastimo, 
de su carta, siquiera para probarle 
que ese artículo 62 que cita no autori-
za la separación arbitraria, en todo 
tiempo, de los Secretarios cuentadan-
tes de Juntas; si acaso, y desobede-
ciendo la Circular de Cancio, podr ían 
hiaeerlo al reconstituirse los organis-
mos por elección popular cada año. 
Porque si precepto es esa facultad de 
nombrar y separar, precepto es la or-
ganización electiva, y la celebración 
de sesión despué?? de ella; y suspendi-
dos cien preceptos de la Orden 368, y 
centralizada la acción de las Juntas, 
no había de resultar solamente intan-
gible el artículo 62. 
Mas como mi ofensor, 'luego de lle-
nar de vaciedades dos columnas de un 
diario, advierte que no quiere discu-
t i r conmigo, supongo que por temor 
de no saber apreciar el honor que con 
ello recibiríamos los dos, pongo punto 
final. 
JOAQTUN X. ARAMBURD. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a alegrría 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Manifestación al nr, tocia 
A l doctor Mencía, Administrador 
de la Aduana de la Habana, se le han 
patentizado anoche las muchas simpa-
tías con que cuenta. 
Sus numerosos amigos y admirado-
res con motivo de celebrar hoy su 
fiesta onomástica, se organizaron 
ayer en manifestación para i r á feli-
citarlo en mi morada de Guanabacoa. 
En ella se sumaban valiosos ele-
mentos de la sociedad con los comités 
de los partidos liberales y numeroso 
público, los que al llegar frente á la 
casa donde vive el doctor Mencía, 
prorrumpieron en vivas y aclamacio-
nefl. 
A petición del público habló el se-
ñor Ferrara, quien tuvo frases enal-
tecedoras para el pueblo de Guanaba-
coa, por demostrar en toda ocasión 
que sabe festejar y querer á quienes 
por sus méritos y patriotismo son me-
recedores del amor y los halagos del 
pueblo. 
Muchos fueron los regalos recibi-
dos en este día por el doctor Mencía. 
E l festejado obsequió á todos es-
pléndidamente. 
E l acto de anoche, por su esponta-
neidad y entusiasmo, fué simpático y 
mucho más por hacerse acreedor á él 
la distinguida é ilustrada persona en 
honor de la cual se celebró. 
Sumamos á la« muchas recibidas 
por el doctor Mencía, nuestra sincera 
felicitación. 
INSTANTANEA 
Hacía tiempo que en el teatro de 
Güines no actuaban compañías inde-
centes. Pero ya ha caído de nuevo la 
plaga maldita que va acabando con 
la cosecha de las virtudes. 
Gracias á la intervención de auto 
ridades dignísimas, no escandalizaron 
anoche unas bailarinas desdichadas, 
que á falta de arte y de gracia, no 
reparan en medios para ganar dinero. 
Parece mentira que los empresa-
rios de este teatro—que tienen espo 
sas buenas y niños que son ángeles— 
se dispongan á corromper el pueblo 
donde viven! 
Los hombres deben morirse, antes 
que sembrar escándalos y convertirse 
en viles negociantes. 
De nada sirve el dinero, si falta la 
honra, "patrimonio del alma." 
Podrán poseer capitales los empre-
sarios del vicio; mas nadie podrá de 
volverles la fama que han perdido en 
su indigno y miserable oficio. 
Ahora una pregunta: 
¿Favorecerán los güin^ros á esos 
aventureros que enarbolan la bande-
ra sucia de la pornograf ía? 
Güines demostrará ahora, como de-
mostró otras veces, su cultura y su 
honradez. 
J. V I E R A . 
t a n nmm y mnm 
D I R E C C I O N 
A los señores padres de familia de los 
barrios de Jesús María, Vives, Ar-
senal, Ceiba y San Nicolás. 
Señores : 
(Con el alma henchida de pura sa-
tisfacción, por las grandes pruebas 
que nos habéis dado de amor á la en-
señanza pública, por nuestro interés 
interés grandísimo en honor del ade-
lanto y progreso de la República, os 
felicito á todos, en mi nombre y en 
el del Cuerpo de Maestros de este es-
tablecimiento, agradecidess en lo más 
íntimo del corazón por el acto gran-
dioso que habéis realizado el domingo 
último, concurriendo todos á darle 
gloria y esplendor á la "Expos ic ión 
Escolar." 
Siempre abrigamos la convicción 
de que, como amantes que sois del 
adelanto y florecimiento de nueistra 
gloriosa Patria, haríais esa demostra-
ción del espíri tu de solidaridad que 
debe siempre unir á la familia con la 
escuela pública, relaciones que jamás 
deben ser interrumpid as, que jamás 
deben entibiarse, que siempre deben | 
mantenerse y conservarse para bien 
de la civilización de nuestro pueblo y 
para colmar de verdad los anhelos Ce 
toda persona culta, para satisfacer 
una de las más grandes y sentidas as-
piraciones de los maestros. 
Habéis, pues, realizado, con nues-
tra importante presencia en la escue-
la, un hecho valioso que muy pronto 
ha de traducirse en beneficio de nues-
tros hijos, parientes y amigos, que han 
de mirar desde hov, "como su casa 
propia," este edificio, consagrado á 
la institución y educación de la niñeí, 
donde sin distinción de edades, clases 
ni razas, se distribuye por igual» y con 
el mismo amor y entusiasmo, lo que 
es más grande en la vida de los pué-
blos libres: el pan intelectual. 
Esta hermosa prueba del conoci-
miento que tenéis de los deberes de 
la paternidad, del interés que habéis 
demostrado por la educación de nues-
tros hijos, hará, indudablemente, que 
redoblemos nuestros esfuerzos en la 
senda que nos hemos trazado: servir 
con doble empeño la causa noble y 
meritísima de la enseñanza, 
iMil parabienes y felicitaciones pa-
ra todos, y crean, firmemente, en el 
alborozo que sentimos por la solemni-
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G O R R E O m R A N J E R O 
Contra el descariño dominical.—Todos 
profesores.—El cierre y la multa, 
imposibles. 
Los periódicos de Nueva York co-
mentan con regocijo un ardid em-
pleado en Coney Island para burlar 
los reglamentos que ordenan el cierre 
el domingo de toda el as-e de estableci-
mientos públicos, menos los de ense-
ñanza. 
Ijai policía ha tenido secreta su de-
rrota, la que, gracias á las indiscrecio-
nes de un periódico, ha sido hecho pú-
blico el sistema á que han apelado los 
industria-Ies de Coney Island para que 
no les cierren ni les impongan mul-
tas. 
Coney Island es un lugar de diver-
sión á donde se trasladan todos los 
domingos, durante el buen tiempo, 
más 4e 250.000 neoyorquinos. 
Las atracciones, restaurants. bars, 
teatros, circos "music-halls,' café-con-
ciertos, parques de espectáculos d i -
versos, montañas rusas, casas de fie-
ras, etc., se extienden por la pintores-
ca playa en una extensión de vanios 
kilómetros. 
Dichas atracciones funcionan todos 
los días de la semana ; pero sólo en los 
domingos es cuando hacen verdadero 
negocio, gracias al contingente de 
neoyorquinos que invade la playa y 
permanece en ella hasta horas avanza-
das de la noche. 
Los defensores del descanso domini-
cal no veían con buenos ojos que los 
industriales abrieran los domingos y 
sustituyeron la tolerancia de otros 
años con una intransigencia, que lle-
nó de consternación á los dueños de 
los espectáculos y de los restaurants, 
bars y café-conciertos. 
Hace dos domingos una legión de 
poliicías invadió la playa de Coney-
Island, á la hora en que había en ella 
más gente, é hizo cerrar sobre la mar-
cha todos los espectáculos y estable-
cimientos, con gran indignación del 
público que protestó ruidosamente de 
lo que estimaba^ un atropello incalifi-
cable. 
Los industriales y dueños de espec-
táculos estudiaron el reglamento que 
regula el descanso dominical y vie-
ron que establecía una excepción á 
favor de los establecimientos de ense-
ñanza pública y privada. 
Y decidieron en el acto ampararse 
de la excepción dicha, convirtiéndose 
en profesores. 
E l domingo pasado hicieron anun-
ciar en Nueva York que sus estableci-
mientos y recreos permanecerían 
abiertos. Una linmensa muchedumbre, 
utilizando trenes, t ranvías , automó-
viles y vehículos de todas clases, tras-
ladóse á la playa de Coney Island. 
También dirigióse á ésta un buen 
golpe de policías para cerrar los es-
pectáculos y establecimientos que, 
contraviniendo la ley, permanecieran 
abiertos. 
Pero la sorpresa de los dignos agen-
tes fué enorme cuando vieron que les 
era imposible aplicar el reglamento 
que prohibe la apertura de estableci-
mientos en domingo. 
Todos los dueños de barracas v tea-
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trillo* eran profesores, según aniracia-
ban cartelones enorurefi, eoloeados so-
bre las puertas. 
Los caballitos de madera, encanto 
de los niños, estaban adornados con 
banderolas, donde se leía lo siguiente: 
"Instituto para la demostración 
pn&oti'C.a de las leyes de ía gravi tación 
uoiversial." 
Las montañas rusas t i tu lábanse 
ponposamente: " Laboratorio de estu-
dios científicos contra el marco." 
Las cas«s de fieras habíanse con-
vertido en "Gabinetes de Historia Na-
tural." 
Los prestigiditadores l lamábanse 
"profesores de ciencias ocultas." 
Loe res taurant» ostentaiban mues-
tras donde leían los policías aterra-
dos : 
" Ins t i tu to de gastronomía compa-
rada." 
Los bars ya no eran eso, sino " L a -
boratorio de sustancias para baños in-
teriores." 
En los cinco kilómetros de playa 
que ocupan los recreos y estableci-
mientos de Coney-Island, no encon-
traron los policías un solo contraven-
tor de las leyes. 
Es decir, hubo uno que pagó por 
todos. 
Un desdichado negro, que cubierto 
con una piel de leopardo y llevando 
en la nariz y en las orejas anillos 
enormes, bailaba sobre una mesa, en 
medio de un auditorio de chiquillos y 
cnadaf, 
Los policías cayeron sobre él. pre-
guntáronle si era profesor de algo, y 
al contestar el negro que no, l leváron-
le preso. 
Y cuando se alejaban con su vícti-
ma, un payaso gritó á éste desde la 
puerta de su barraca: 
—¡Animal ! ¿Por qué nos ha dicho 
que eres profesor de baile á estilo in-
dio? 
E l ingenioso ardid de los industria-
les de Coney-Island ha llenado do 
asombro á sus homónimos neoyorqui-
nos. Y ya son muchos los dueños de 
tabernas, "music-halls" y café-con-
ciiertos que intentan acogerse al am-
paro de la excepción, denominando á 
sus establecimientos Institutos ó La-
boratorios. 
A o r i l l a s d e l Y n n i n r í 
Una réplica 
Leemos " L a Nueva A u r o r a " : ha-
bla de cierta carta jugosísima, publi-
cada por nosotros, y dice sobre poco 
más ó menos: 
—Según el eomunicante. en Matan-
zas no hiay prensa... Y sí la hay. " L a 
Nueva A u r o r a " no ha dicho una pala-
bra aeerca de las funciones de Santo-, 
en ninguna sección las anunció. Y si 
la bailarina que allí hizo, deshizo y 
volvió á ha<cer se salió de sus casillas, 
la culpa la tuvo el público, y la pren-
sa no podía protestar. . . 
Esto es ponello peor: esto es menea-
11o más, y si quebrada habíase queda-
do esta prensa matancera con aquel 
explicoteo de nuestro comunicante, 
tullida se queda ahora. Porque confie-
sa ella que hubo escándalos, y escán-
dalos vergonzosos, en las citadas fun-
ciones : si fué el público mismo quien 
los quiso, la prensa debía acusar y 
censurar á ese público: debía acusar á 
quienes elegían el primer coliseo de 
Matanzas para presentar en él todo 
género de actos repugnantes, y censu-
rar á quienes consentían que ese pri-
mer coliseo se convirtiera en un bur-
del—según decía, con razón, él autor 
de aquella carta. 
La prensa de Matanzas no hizo eso: 
no hubo en ella una voz sola que sii-
piera ó quisiera interpretar üos senti-
mientos honrados de la urbe, ultraja-
da brutalmente por una bailarina des-
cocada y un público relajado; " L a 
Nueva Auro ra" ca l ló : y no es la indi-
ferencia y el silencio un blasón de mu-
cha gloria: callar ante el cinismo y el 
es-cándalo, no es cumplir con su deber. 
Y los demás colegtó matanceros en-
comiaron, anunciaron, cantaron esas 
funciones como si fueran lo mejor, lo 
más hermoso, lo más inofensivo que se 
hubiese visto en Sauto. 
Por eso hoy no esouchamos entre la 
gente culta de Matanzas más que cen-
suras, reticeneias sospechosas y acusa-
ciones rotundas cuando hablamos de 
mi prensa y de este asunto: y por eso 
firmarían la carta que •publicamos to-
das estas personas honradísimas, á 
quienes el escándalo a terró . 
Un "hecho" 
— i Y aquel jo ven . . . ? 
—Es Arturo Echemendía : una de 
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las inteligencias más templadas, más 
robusta, de mayor penetración que 
¡hay en nuestra juventud. Sus conoci-
mientos son muy vastos, y la exquisi-
tez de su gusto sabe encontrar en todo 
lo mejor, sacar lo mejor de todo. U l -
timamente ha publicado un libro en 
unión de Raúl Miranda: "Alrededor 
de ila Escuela." Es tá repleto de ideas, 
prueba un perfecto estudio del pro-
blema, y hállase escrito en un estilo 
terso, y mstizo y armonioso. 
—¿Es maestro? 
—No es maestro: va á "recibirse" 
de doctor en letras muy en breve. Y 
en la Superintendencia de Tnstrucci'ón 
ha sido secretario. Trabajaba mucho: 
valía, mucho: pregunte usted, y todos 
le d i rán—porque todos le conocen— 
que él era el »lma de aquél lo; pero no 
hacía polí t ica: pensaba en el estudio 
y el trabajo, no pensaba en la políti-
ca: y aquí es un crimen la conducta 
esa, y por no hacer política y por tra-
bajar excesivamente lo declararon 
casante... 
A comentarios préstase el asunto, y 
á comentarios muy tristes. Resulta 
vergonzoso todo esto.. . 
Saludamos á Arturo Echemendía y 
hablamos de muchas cosas: todavía 
vale más de lo que dicen. 
De excursión 
Nos acompañan Echemendía y el 
P. Alvarez: á cada momento afirman: 
— ¡ H a y que ver esta hermosura. . . ! 
Y á ver la hermosura vamos. 
—Hay un detalle que me desagrada 
en la campiña ; es el tronco de la pal-
ma, cuando las palmas abundan. No 
sé lo que es, pero lo encuentro 'lúgu-
bre . . . 
• —Lo müsmo me ocurría á mí en los 
primeros años de mi estancia en esta 
t ierra—aseguró el P. Alvarez.—Hoy 
me pasa lo contrario: hoy hallo la 
palma alegre. E identificado yo con 
todo este paisaje tropical, con todas 
estas costumbres, no puedo salir de 
Cuba, porque quiero volver en cuanto 
salgo. 
—Comparo el tronco de la palma á 
un cirio—continuó Echemendía.—Qui-
zás se explique así lo que de triste pa-
rece encontrarse en cilla. Hablamos de 
costumbres y de cirios, y esto me hace 
recordar una costumbre cubana, cam-
pesina, que no sé si en el campo es ge-
neral, pero que v i en Alacranes. Era 
el día de difuntos: y ocurrióseme, á la 
noche, pasear... De pronto, v i un res-
plandor que salía del cementerio: me 
aproximé y el resplandor crecía : té-
trico era el espectáculo; acerquéme 
más aún, y v i \o que era : alrededor de 
cf)da sepultura había como unos cien 
cirios: en el cementerio habría unos 
cinco m i l ; y 'en torno de esos cirios 
encendidos hallábanse rezando las fa-
mili 'as. . . Aquello me impresionó: era 
una de las costumbres de Alacra-
nes. . . 
El cor-he subió una cuesta, y abrió-
se el valle ante nuestros ojos; el exce-
so de la luz ie perjudica: no se preci-
san bien los varios tonos y las nece-
sarias sombras.. . Sqjjjre él, presénta-
se un sol que lo cubre de una intensa 
rlaridad, empapándolo de vida y ro-
bándole belleza,.. Llegamos á la fuen-
te del Poci to . . . Preguntamos á un ra-
paz : 
—¿Tiene leyenda esta fuente? ¿Hay 
alguna tradición que de ella hable? 
—No, señor : "no se la han pues-
t o " . . . 
Es una. lástima. La carretera cara-
colea y desefende; el coche prosigue 
liento y va pasando kilómetros. En un 
rincón levántase una casa, hecha de 
tablas ruinosas; dentro, vése un mos-
trador, vese un estante, vénse algu-
nos botes . . . . Hemos llegado á una 
venta que no parece castillo. 
— Y esta bodega se l l a m a . . . 
—Pata-casabe, s e ñ o r . . . 
Amontonamos salchichón y queso, 
sardinas y tor t i l la de chorizo, ilager y 
pan, vino y resignación á toda prue-
ba, y . . . . echamos por el atajo, an-
tes que se nos censure: porque maldi-
to el pitómetro que le impor ta rá al 
lector que haA-an comido ó ayunado 
los tres excursionistas escondidos en 
el prodigioso valle y u m u r i n o . . . 
El coche se volvió hacia la ciudad: 
y llegamos al lugar en que el valle se 
abría á nuestros ojos. 
L a embriaguez del paisaje 
Escondíase el sol tras una loma, de-
jando en el horizonte unas franjas en-
cendidas, de oro puro, cruzadas por 
densas venias de un azuil intenso y v i -
vo, bordeado de una línea de blancu-
ra, . . Era la agonía del sol: era aquel 
rincón en que moría, envuelto en la 
grandeza, de un crepúsculo melancóli-
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co y severo. Y *n torno de aquel r;n-
cón arrastrábanse unas nubes ceni-
cientas sobre un fondo sombrío y lUc] 
tuoso, que encapotaba la tarde, qu¿ 
se extendía por el ciclo, y qUe iba 4 
caer, como un crespón, tras las mon-
tañas aquellas que sobre el valle dor-
mían . . . 
Un a se «Izaba á lo lejos, estirando 
un lomo obscuro, anegado entre las 
sombras; parecía querer desperezarse 
para llenar un abra que formaba,.. 
Sus pendientes eran bruscas; pero las 
suavizaba aquel follaje que se amano-
jaba en ellas, y en el que resaltaban 
todavía diversas tonalidades de ver-
dura. E l abra era una boca: era un 
color: el fondo triste del cielo azulea-
base en ella, envolviendo cinco pal-
mas en una poesía suave, eglógica 
henchida de dulcedumbres: la última 
•luz del crepúsculo temblaba en aquel 
azul; era la vida que dejara el sol 
concentrada en aquel corte, asomada 
entre dos lomas, para ver cómo el sol 
agonizaba. 
Y «1 terreno se erguía nuevaimentc 
con un arranque impetuoso, y para 
formar el abra henchía otra montaña 
más extensa, adormecida también, 
obscurecida también, pero un poco 
más bañada por el resplandor confu-
so del ocaso que su altiva compañera: 
r nna y otra parece que pretenden 
aproximarse y unirse, cerrar la nota 
de color del abra, y confundir la al-
fombra de verdura que abruma sus 
pendientes y sus cumbres. Sobre las 
obscuridades de una noche sin luna y 
sin estrellas, deben ser dos fieros cí-
clopes, acostados en el valle, que cor-
tan con su perfil la lontananza y que 
beben en un pozo. 
Y á nuestro lado álzase olro monte, 
cortado á pico, bravio, suavizado en 
sn ráp ido declive por un milagro da 
palmas, engarrafadas en aquel can-
tal, arracimadas en él. salpicadas de 
mangos y guayabas... E l tajo es blan-
co y verdoso : las raíces deslízanse por 
él, y retuércense y agrúpanse, y clá-
vanse como uñas en la roca: y la ro-
ca agranújasc y agr ié tase , •alechigan-
do sus tonos y sepultándose luego en 
aquel aluvión de verde, y gris que 
echan sobre ella las palmas. . . La lla-
nada va al encuentro de e$e tajo: y 
conviértese en bancal: y letáiítase 
después en largas ondulaciones, lati-
gueadas por cañadas que la cruzan, y 
sube hasta las palmas con empuje, pa-
ra unirlas con sus palmas, . . La vege-
tación revienta en una exuberancia 
impetuosa: estalla con vigor, con opu-
lencia, y graniza el paisaje de mati* 
ees, y agota en el paisaje su poder...; 
Es una inmensa oleada de frondosi-
dad, de vida que se arroja sobre el 
risco, que lo envuelve, y qty ^ace Pa* 
recer un cantal blanco verdoso resto 
de un almenaje solitario,—reliquia de 
aquel castillo en que durmió cien años 
encantada una preciosa princesa. 
La llanada es corta: es pobre: el alto-
zano ondula cerca de ella; el río, ocul-
to en la fronda, lámela apaciblemente, 
sin turbar con su murmurio el silencio 
de la tarde; y el altozano que ondula 
va perdiéndose á lo lejos, arrastrando 
el verdegueo de su campo haírta hun-
dirlo en la sombra que proyectan lM 
dos montañas lejanas, y hasta hacerlo 
empinarse más y más hacia la boca 
del abra, por la que se precipita para 
caer ai otro 'lado en una exudaxión de 
fronda nueva. . . Y el altozano que 
ondula siente pesar sobre sí la línea 
caracoleada de la larga carretera, que 
parece una serpiente, que se retuerce 
y se encoge, y que corre á sepultarse 
en una lontananza ensombrecida... 
Y á lo lejos. . . á lo lejos.. . reposan 
otras lomas grises, suaves;—una ca-
dena de lomas á las que un vibrar de 
luz moribunda, y cariciosa presta un 
matiz terroso, algo fantástico, con al-
go de alma y de e n s u e ñ o . . . 
Un campesino gri ta varias veces: 
¡ O . . . o . . . o . . . oh ! 
Y oyese el lento patear de su gana-
do, y oyese el t int ineó de la esquila, 
que cae eu el silencio del paisaje co-
mo una gota de música. . . Una ráfa?^ 
que pasa hace temblar un bambú; 
otra ráfaga que pasa sacude un P111̂  
esquelético, único que se ^evan^.f* 
pie de la carretera: es un triste sol»* 
rio envejecido, sin hojas, sin ** 
apenas, obsesionado por aquella 
plendidez, detenido en el borde owj 
sendero por aquel abejar de 'uer̂ C)> 
rudas que orean y sostienen su «8 
n í a . . . 1 
Una fuerte oleada de Perfu,?\es 0e 
vuélvenos poco á poco: es la vida q 
sube desde el v a l l e . . . 1 
Tras la loma terrosa murió el so • 
C. C A B A L - ' 
di-Si desea usted emplear bien su 
ñero, compre en 
LA ZARZUELA 
con 44 va-Piezas de nansú 
as. 2-ó0 
finísimo, 
Cinta superior ancha, para b v0, 
todos colore», floreada, á 30 ^n.)f t-
Polvos de Java, legítimos, a . 
Pasta de Anthea Rogery Gal1 _T0 
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Vías urinarias. Estrechez d| ^ or;$T. ^ 
néreo. Sífilis, hidrocele. Teléfon 
12 á. 3. Jesús María número ¿s- 2Í.sJo-
7632 
M . HERNANDO j E g ? 
CATEDRATICO DK LA tfNAV 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIJXW p j j l 
NEPTUXO 103 DE J Og 
los dias excepto los dommS 
saltas y operaciones en vierDeí 
Mercedes lune*. miércoiet. * 
las 7 de la mañna- tf* 
C. 1825 
PREGUNTASYRESPUESTAS 
Una amiga—El puente que usted 
dice, del arroyo, que cruza la calzada 
de Luyano, se llama .puente de Md-
"boa, -según leo en el plano de Pi-
chardo. 
Un dependiente.— Diríjase á al-
guna de las 'Clínicas anunciadas en el 
DIARIO ó á las Quintas de los Cen-
tros Regionales, que de seguro le 
a tenderán y harán el diagnóstico y 
la cura de su enfermedad. 
Cardenal Cisneros.— La visita de 
los cruceros "Vizcaya" y "Oquen-
d o " á Nueva York poco antes de es-
tallar la guerra, fué una visita de 
cortesía y no ocurrió en ella ningún 
incidente desagradable. 
La " X a u t i l u s " está ahora viajando 
como escuela de oficiales marinos y 
no recuerdo en qué rumbos se halla. 
L. del M . — E l acueducto de Vento 
según los cálculos hechos por el autor 
de las obras el ilustre Albear, puede 
rendir 70 litros diarios de agua por ha-
bitante, y otros 70 para el servicio de 
riego y de calles, suponiendo en ía 
Habana una población de 300,000 h.i-
bitante'Sí (En aquella época sólo te-
pía, 200,000.) De manera que el ser-
vicio de agua es de 140 litros diarios 
¡por persona. 
J . O.—Respecto á los matrimonios 
consanguíneos ó entre parientes may 
próximos, la ciencia no ha podido 
aclarar bien si son causa de que la 
prole resulte idiota ó enfermiza. E l 
eminente antropólogo Topinard dice 
sobre este punto lo siguiente: 
" L a cuestión de las uniones con-
sanguíneas, ha sido debatida en la 
S-ociedad Antropológica por Boudin y 
M. M. Daily y Ranse. Se había dicho 
que la ceguera, la retinitis pigmen-
taria, el albinismo, la epilepsia, el 
idiotismo, la locura, la esterilidad, la 
escrófula, el a'borto, el labio leporino 
y la sordo-mudez son más frecuentes 
en las uniones entre primos; y á esto 
era preciso contestar con hechos. E l 
Dr. Voisin llegó á estudiar en la villa 
de Batz, en la península de Croisic, 
una población aislada cuyos miem-
bros solo se casan entre sí. En 46 ma-
trimonios entre hermanos ó hijos i'e 
hermanos, hallo 174 hijos de los que 
ninguno presentaba una sola de las 
enfermedades citadas. La conclu-
sión era obligada: no hay, pues, el 
menor inconveniente en las uniones 
consanguíneas. Mr. Forrer de Pani-
llac, Mr. G-ubler, Mr. Daily y el doc-
tor Duchene han observado otros he-
chos en Francin, estando todos acor-
des en este punto. A l otro lado Je 
los mares bas tará citar un solo ejem-
plo: los todas de los nilghires se ca-
san entre sí, siendo parientes en todos 
los grados, y sin embargo, la raza se 
conserva, desde hace muchos siglos, 
una de las más 'hermosas de la India. 
" E n resumen, añade Mr. Topinard, 
parece indudable que las uniones en-
tre primos hermanos y descendientes 
de hermanos, dan buen resultado 
cuando los contrayentes son indivi-
duos sanos; y que, naturalmente si los 
dos están afectos á una morbosidad, 
sumándose las disposiciones malsa-
nas, se resent i rán de ello los hijos. En 
cuanto á las alianzas entre ascendien-
tes directos y parientes en el mismo 
grado, es una cuestión, que está por 
resolver, y los legisladores las han 
prohibido con un f in moral y de u t i l i -
dad social." 
F. O.—Desea saber si en el Ejérci to 





Fillos e pitos 
Nunca son moítos. 
'N a mesa chea 
B6n parece 
Fogaza allea. 
'N a térra d' aquel hóme 
O que non traballa non cóme. 
Nen de sabugueiro bon vencelio 
Nen de cuñado bon coneello. 
'N o Marzo, abrigo 
Nóces é pantrigo. 
N' bal sábado sin sol 
Nln romeiro sin frol 
Nín dama sin amor. 
Non bal tal feitizo 
Coma o bon servizo. 
Non hai taUvlcio 
Com" o pan de trigo 
E leito mocizo. 
Quen cómo pol a mau d' outro 
Cíjme moito e engorda pouco. 
Quén fala mal d' a égua 
E o que a léva. 
Debe tomarse ?ino en las comidas? 
E l vino es de un valor alimenticio 
muy dudoso; casi nulo. Cuando se in-
giere después de las comidas, dificul-
ta la digestión, porque precipita la 
pepsina. 
Con el ergógrafo se ha demostrado 
que el alcohol aumenta en los primeros 
momentos la capacidad para el traba-
jo, y que luego rebaja el efecto úti l de 
la contracción muscular. 
Se producir ía un beneficio á las cla-
ses trabajadoras induciéndolas á que 
invirtiesen en pan ó en carne el dinero 
que gastan en vino. 
En los niños tiene el uso del vino, 
además de los inconvenientes apunta-
dos, el de desarrollar hábitos alcohóli-
cos en la adolescencia. 
Á. G i l y Morte. 
Considérese al animal que tiene po-
ca vida exterior y que no tiene rela-
ciones más que para satisfacer sus ne-
cesidades materiales, y veremos que 
nada teme viendo próximo el momento 
en que va á dejar de existir. 
Bichat. 
En el amor más puro es más el hu-
mo que la llama. _ 
En esta redacción hay una carta dirigida al Sr. Constantino Moriyón. el que puede pasar á recogerla. —B. Rodrigro. — Envíenos ese periódico.y ya le complaceremos. —r-Un suscriptor. — Dentro de unos días, verá, V. * un artículo sobre eso. 
W a r a n d o l e s de t o d o s l o s c o t o r e s , 
de n o v e d a d . M e d i a s i í s a s , b E a n c a s 
y n e g r a s , e s t i l o m u s e l i n a . E n t r e -
d o s e s de w a r a n d o l y a p l i c a c i o n e s de 
a l t a no v e d a d y c u a n t o a r t í c u l o de 
f a n t a s í a d e s e e Vd.« p í d a l o s i e m p r e 
á íSV Corleo de SParts, Obispo 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z 
La casa de los REGALOS y CORSES elegrantes 
• C. 1S77 
SO 
v O a , 
J.Tn. 
J U N I O 
Recepción del Ministro de los Estados 
Unidos. 
Ha sido recibido por el Rey en au-
diencia solemne, el nuevo Minis lni 
Plenipotenciario de los Estados Uin-, 
dos en la Corte, Mr . I lenry Clay Ide. 
E l diplomático norteamericano fue 
conducido á Palacio en un coche do 
media gala, de los llamados "de Pa-
r í s . " 
Acompañábale el primer introduc-
tor de embajadores, señor Conde de 
Pie de Concha. A l estribo del carrua-
je marchaba el caballerizo, señor Do-
rado. 
En otro coche i.^ual. que precedía 
al anterior, iba solo el Secretario de 
la Legación. 
Con el Rey se hallaban el Ministro 
de Estado, de uniforme; los Marque 
ses de la Torrecilla y de Yiana; el Con 
de de Santa Coloma, como Grande de 
España de guardia, y los mayordomos 
y ayudantes de servicio. 
E l nuevo representante de los Esta-
dos Unidos hizo entrega á S. M . de 
las credenciales que le acreditan en 
su cargo, y pronunció en inglés algu-
nas palabras de salutación al Monar-
ca, expresando la satisfacción que le 
producía la honrosísima misión diplo-
mática que le ha confiado su Gobier 
no. y haciendo votos po rcontribuir a 
las estrechas relaciones que unen a 
los Estados Unidos con España. 
Su Majestad conversó brevemente 
con Mr. Clay, quien después pasó á 
las habitaciones de la Reina Doña Ma-
ría Cristina para cumplimentar á la 
augusta dama. 
•Mistar Ide Henry Clay es un emi-
nente jurisconsulto, que ha desempe-
ñado, entre otros cargos, el de presi-
dente del Tribunal de Justicia de la 
isla de Samoa. 
Cuando el actual Presidente de los 
Estados Unidos, Mr . Taft, fué envia-
do á Filipinas para organizar los ser-
vicios de aquel gobierno, Mr . Clay 
fué nombrado Secretario de Hacien-
da y Justicia de aquella nueva colo-
nia. 
Luego desempeñó el cargo de vice-
gobernador, desde 1904 á 1907. 
Como publicista ha dado á luz mu-
chas obras de Jurisprudencia, y es-
tando en Filipinas escribió un Códi-
go de procedimientos y tratados so-
bre el Registro de la Propiedad y de 
Rentas y Utilidades en Filipinas, 
amén de numerosos trabajos de doc-
trina jur ídica , que se publicaron en 
los periódicos de su país. 
Cuenta sesenta y cinco años de 
edad, y es hombre de aspecto simpá-
tico y de trato muy afable. 
Nueva casa Consistorial 
E l Alcalde de Madrid, señor Conde 
de Peñalver , ha dado cuenta á las 
Comisiones de Hacienda y Obras de 
un proyecto para ampliar el palacio 
del Ayuntamiento, adquiriendo la ca-
sa núm. 4 de la Plaza de la Vi l la , his-
tórico palacio, de los más antiguos de 
Madrid, donde tuvo su casa el carde-
nal Cisneros. 
Las dos Comisiones acogieron con 
gran entusiasmo la idea, felicitando 
al Alcalde por su feliz iniciativa, y 
acordando la adquisición de dicho pa-
lacio en 600,000 pesetas. 
En la antigua mansión señorial se 
real izarán las obras necesarias al ob-
jeto de que pueda habilitarse para 
oficinas, y allí se ins ta larán las depen-
dencias que hoy se hallan en la ter-
cera Casa Consistorial, y que por con-
veniencias del servicio es preciso se 
hallen lo más próximas posible á las 
oficinas centrales de la alcaldía ¿* se-
cretar ía . 
En la^ tercera Casa Consistorial se 
ins ta larán dependencias que hoy se 
hallan en locales deficientes, y algu-
nas en casas particulares, satisfacien-
do crecidos alquileres, y también se 
habi l i tará un local que sirva de Aca-
demia á la nueva banda municipal. 
Una exposición.—Los discípulos de 
Chicharro. 
Es tá siendo muy vistado en Madrid 
el estudio del pintor don Eduardo 
Chicharro, donde sus discípulos han 
organizado, como en el año anterior, 
una exposición de sus cuadros, apun-
tes y otros trabajos. 
En la exposición figuran 61 lien-
zos, entre retratos, paisajes, cuadros 
do enero, etc., y tres esculturas. 
En todas las obras de advierte el 
estilo y la manera de ser peculiar 
del maestro, con los rasaos propios 
de la personalidad del ahnmio. A l -
guno de éstos tiene personalidad fuer-
te y definida. 
Son expositores las señoritas Az-
nar, Bazán, Carretero Í F . y M . ) , Gó-
mez de la Lama y Velken, y los se-
ñores Aguado, Arnal , Borrajo, Cár-
denas, con tres lienzos: " L a fuente 
del Parterre," "Noc tu rno" y " L a 
p laya:" Castillo, García 4e la Con-
cha, García Verde. J iménez Vallar i -
no, Guye, Llanas, Rivera y Zamora, 
y Julio-Antonio en escultura. 
La exposición merece el aplauso de 
los que la visitan, por las felices dis-
posiciones que demuestran los nove-
les artistas, todos ellos amantes del 
estudio y entusiastas de la pintura. 
D E P R O V I N C I A S " 
PIINAR DEL» R I O 
DE ARTEMISA 
Junio 23. 
Ha sido motiao de grata sorpresa pa-
ra los liberales de Artemisa, el nom-
bramiento del general señor Alberto 
Nodarse para el importante puesto de 
Vicepresidente del "Partido Liberal 
Fusionado." 
Aquí se quiere al general, por todos, 
con sincero cariño y se recuerda con ad-
miración sus trabajos y proezas como 
ayudante que fué del gran Maceo en la 
última etapa de la lucha por nuestra 
independencia. 
Felicitamos ,al favorecido por la dis-
tinción que mereció, para desempeñar 
tan espinoso como importante cargo. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE B0L0NDR0N 
Junio 22. 
Pues el Ayuntamiento liberal de es-
te pueblo. . . (conservador de sus le-
gendarias virtudes cívicas), sigue ex-
tendiendo su benéfica influencia en 
pro de todo: ornato, orden público y 
alivio en grado sumo de las cargan 
del contribuyente que si contempla en 
el Mayor un padre, contempla en ca-
da edil otro, á cual mejor. 
Viendo nuestro Mayor ó "Gran 
P a p á , " señor Miguel Fundora, que la 
Planta Eléct r ica que padecemos es la 
absoluta negación de su denomina-
ción, porque si es P lan ta . . . exótoca 
2írá; ¿pero eléctrica? ¡Nequaquán! 
Y valga, si se puede, lo vulgaru-
cho del término, y noticioso además 
de que en el gran central "Santa 
Filomena," ubicado en el Término 
.Municipal de Corral Falso, existían 
para la venta dos hermosos y gran-
des motores con sus correspondientes 
dinamos, dispuso que el competente 
maquinista, idóneo electricista y acau-
dalado propietario señor Luis Otuza, 
jefe nato y neto de la "Agrupac ión 
Independiente," pasase á esa finca 
azucarera é informase acerca de la 
situación y condiciones de dichos mo-
tores y dinamos, para de acuerdo con 
tales informes, adquirirlos ó no. E l 
objeto que se persigue es en extre-
mo laudable: el que el Ayuntamien-
to, hecho cargo ya del Acueducto, se 
haga también cargo del alumbrado 
público, pues asuntos de esta índole 
subordinados á empresas particulares 
son perfectamente perniciosos para el 
procomún. , 
Luminoso el informe presentado 
por el señor Oteiza, faltan sólo pe-
queños detalles para la adquisición 
preciosa á que aspira el señor Fun-
dora con el beneplácito de todos sus 
compañeros de Consistorio. 
Corren, con grandes visos de ver-
dad, satisfactorios rumores de que el 
muy querido caballero, señor Narci-
so Morejón y de la Fuente, fué nom-
brado Juez Municipal de aquí; 
Si el entrante, señor Morejón, se-
rá un Juez modelo, el próximo á sa-
l i r , Angelito Díaz, j amás en el largo 
ejercicio de sus funciones dejó na-
da que desear. 
Y ahora, por lo mismo, dos salu-
dos afectuosos. 
Uno al entrante y otro al saliente. 
Como con respecto á los Secreta-
rios, es de los Jueces Municipales po-
testativo su nombramiento, yo creo, 
y es general mi creencia, de que el 
señor Morejón man tendrá en su pues 
to al actual Secretario don Fermín 
Barranachea, á mi juicio insustituible. 
Por esta úl t ima noticia, felicito sin-
ceramente al señor Pérez del Olmo. 
M A N E L I K . 
Bolondrón, Junio 22, 1909. 
DE REMEDIOS 
21 de Junio 
También por estas latitudes hubo 
exposiciones escolares. 
Yo visité dos; la del Colegio que 
diri jo la joven, bella é inteligente se-
ñor i ta María Fraginal, y la del com-
•petente Profesor señor Rivera. 
•Hubo además otra, en el Colegio 
que dirige la ilustrada Doctora en Pe-
dagogía señori ta Coluimna de Rojas y 
Escobar, modelo estético de gracia y 
cultura. 
(Las tres merecieron elogios muchos 
y aplausos muy merecidos. 
Felicitamos sinceramente á los Pro-
fesores y alumnos de esos planteles 
de educación. 
Por siete mi l pesos, se puede hoy 
comprar un aeroplano de Wr ig t . 
Es decir, un método fácil para rom-
perse uno el alma con derecho á ia 
autopsia. 
Pues bien, con esa cantidad emplea-
da todos los arños en arreglar las ca-
lles de esta población, quedar ían CD-
mo nuevas. 
En cambio hoy están archipésimas 
y en el mayor estado de abandono. 
'Están como en los tiempos de Con-
yedo. 
En Remedios estamos padeciendo 
de la " g r i p p e " hace algún tiempo. 
Yo no me podía esplicar la causa. 
Cuando hoy hojeando la revista 
"Alrededor del Mundo," leo esto: 
"Los gatos 'pueden padecer una espe-
cie de trancazo transmisible á las per-
sonas." 
¡ E u r e k a ! que dijo el otro saliendo 
del baño. 
Los muchos gatos de aquí son la 
•causa de la epidemia gripal que f a-
decemos. 
¡Abajo los Zapirones! 
En Dinamarca las jóvenes casade-
ras toman pólizas de seguro contra 
la soltería. 
¡Y hacen muy bien! Porque eso 
de "subir al tamarindo," como se di-
ce por e-ste pueblo, es muy antipát ico 
v antieconómico. 
Una solterona es como vn médico 
sin enfermos, como un abog'.'.do sin 
pleitos ó como una campana sin ba-
dajo. 
Las muchachas deben de tomar 
•pólizas de seguro, que les preserve de 
quedarse para vestir imágenes. • 
" E l ma l pagador n i cuenta n i re-
gatea." 
Esto lo decimos, porque bien se pu-
diera ocupar la -Sanidad, un poco 
más, de las monedas de cobre. 
¡.Qué mejor vehículo para los mi-
crobios ! 
En otras partes acostumbran á la-
var las monedas de cobre con agua 
y vinagre ó con agua acidulada, res-
t regándolas con un cepillo y después 
las secan muy bien con un lienzo ás-
pero v seco. 
•Como esta operación la hacen ^n 
todos los establecimientos y dos ve-
ces por semana, resulta que la calde-
¿ Ü a está muy limpia y se puede to-
mar con los " d á t i l e s . " 
A milla por minuto resulta la ve-
locidad que llevaba el " a u t o " guiado 
.por el chauffeur Mafcron, en su úl t ima 
carrera de Crown-Point, el 18 del ac-
tual. 
Es decir, una legua en tres minu-
tos. 
¡Quiere used mayor desatino! dig^, 
mayor velocidad. Pues un "auto'* 
de aquí, t a rdó otro día para llegar 
á Caibarién 17 horas, 53 minutos y 1:5 
segundos, por efecto de lo archirre-
matadísimamente malo que está la 
carretera. 
¡ Y para tener un camino así, se gas-
taron tantos tóles de pesos! 
¡Qué carretera! 
A los viejos de ambos sexos que les 
gusta la sicalipsis, hay que recordar-
les lo que dijo Napoleón: 
—'"Los viejos que conservan los 
gastos de la juventud, pierden en 
consideración lo que ganan en ridicu-
lez." 
Muy feo es que un joven vaya al 
teatro á ver ciertas desnudeces; pero 
uno que peine canas y fuma con ca-
chimba. .." ¡Vamos! 
"Cada 'cosa en su tiempo 
y los nabos en Adviento ." 
En la Sacristía de nuestra Parro-
quia hay un letrero grandd que dice 
as í : " ¡ S i l e n c i o ! " 
¡Quién pudiera poner en su casa 
otro semejante! 
En la mía, en cuanto se reúnen tres 
ó cuatro mujeres y empiezan á con-
versar, se cae la valla ¡ ¡La torre d» 
Babel!! 
Por supuesto, se dedican á cortar 
trajes de todas medidas y colores. 
¡Desgraciado del que cae bajo sus 
tijeras! 
En las cárceles alemanas hay clubs 
de ajedrecistas. 
Pues en la cárcel de Remedios, el 
Gobernador señor F o r t ú n estableció 
talleres de distintos oficios para que 
los presos pagasen con su trabajo el 
•gasto que ocasionan. 
¡Cuántos se acostumbran á la vida de 
las Cárceles, y no quieren salir de 
ellas! 
Conozco á un preso crónico de los 
de aquí, que en cuanto le dejan en l i -
bertad, despídese de sus camaradas 
con esta frase: —"Hasta luego, guár-
denme la cuchara." Y en efecto, á los 
pocos días vuelve. 





Hállase entre nosotros, de paso para 
otras poblaciones de más importancia, 
la compañía cómico dramática españo-
la, la que con tanto acierto dirige el 
eminente primer actor, señor Ortega de 
Quintana y en la que figura, la aplau-
dida actriz de los teatros de España 
señora Ricart Fortuny de Quintana. 
Esta noche va á la escena el •bellísimo 
y celebrado drama " L a Pasionaria," 
en el cual desempeñará el papel de pro-
tagonista el señor Quintana. 
Me dicen también que dentro de bre-
ves días, llevarán á la escena el drama 
que lleva por t í tulo " E l Preces) de 
Dreyfus." 
E l Casino Español donde se celebran 
estos actos de cultura se ve concurrí l í -
&imo todas las noches, afanosas Igs fa-
milias de nuestra buena sociedad de 
admirar tan instructivos como cultos 
espectáculos. Es la primera vez que 
tenemos el gusto le ver algo bueno en 
este culto pueblo, algo así educador y 
algo también instructivo; prometo 
asistir. 
GERMAN. 
L a ú n i c a A g u a d e é x i t o 
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^ Ó Z T A M Í I Tvenid0'San-
eomor. P tl Auí?erville después de 
rápí 'bn^.fI^0che ^ (luo iba rodaba 
0CUl^lo a mol ÍPr:0r̂ ba ^ que había 
mÍ' nt'> don Jn1' ^ tenía P^senti-
de V i S había deÍ*ip en la alma iroflay una ^ ^ ^ 
Ú 0 ^ a r Z Z l haCÍa lc era ^Posible 
A mprS P nSani,ent0-V ^ euZ r Íba a l ^ o de 
Antes de salir, había preguntado si 
su padre había vuelto de París. 
La respuesta fué negativa. E l mis-
mo se convenció ai entrar en la habi-
tación de su padre, donde nadie ha-
bía. ¿Qué debía pensar? ¿Había ido 
á Par í s efectivamente? Santos hubie-
ra estado más tranquilo si antes de 
marcharse de Viroflay hubiera visto á 
6u padre. 
Se acordaba de laque éste le había 
dicho aquella mañana, y le daban 
miedo sus palabras. 
\ Nunca se había su padre mostrado á 
él tan hastiado de la vida; nunca le 
había dicho con tanta decisión que de-
seaba la muerte. .Esto afligía á San-
tos. 
Y además, se acordaba de Antoñita, 
de aquella querida compañera de in-
fancia á quien acababa de volver á 
yet. ¡ Qué hermosa y qué encantado-
ra era! 
En compensación de los fiinebros y 
nogros pensamientos que le asaltaban 
la visión radiante de la joven se le 
i'pa^cia como durante una tempestad 
se aparece un rayo de sol á través de 
m negra nube. 
Pero im momento después le acosa-
ba la inquietud hasta el punto de dar-
lo ideas de volver á Viroflay 
Después de todo, su viaje no era de 
absoluta urgencia y podía retardarse 
unas cuantas horas. Saldría al día si-
guíente, en cunto hubiera visto á su 
padre. 
Ya iba á dar la vuel ta . . . cuando se 
le apareció la fisonomía burlona de 
Haquart. 
Entonces pensó en que tendría que 
explicar la causa vle su regreso y re-
velar sus temores acaso injustificados. 
Esta consideración pudo tanto en él, 
que resolvió seguir su viaje. 
A medida que cerraba la nO'íhe, el 
frío iba siendo más intenso. 
Eran próximamente las once, y la 
•temperatura había bajado algunos gra-
dos bajo cero. 
La noche era magnífica, muy clara, 
y la luna llena resplandecía en un cie-
lo estrellado. 
.Mientras que Santos arreaba su ca-
ballo, que iba á trole largo, reinaba, ó 
al monos así aparecía, la tranquilidad 
eii Viroflay y sus alrededores. 
De vez en cuando se oía en algún co-
rral el ladrido de \m perro á la luna. 
Las noches do invierno, aun las más 
hermosas, son tristes. 
No se oye ninguno de esos rumores 
vagos, armoniosos, que cantan en las 
noches de estío, en que parece -jue to-
dos los seres están adormecidos y que 
se les oye respirar. 
Maquart hacía más de una hora que 
estaba en acecho en el patio dé la gran-
ja. 
Estaba agitadísimo, y á medida que' 
pasaba el tiempo parecía estarlo más. 
Lejos de sentir el frío, se enjugaba 
el rostro bañado en sudor. 
Estaba poseído de la misma turba-
ción que solía apoderarse de él todos 
los años en tal d ía ; pero en el de hoy, 
la emoción era mayor. 
¿Es que se había dec id i3o? 
Si dejaba escapar esta ocasión, 
¿cuándo se le volvería á presentar 
otra? 
Era preciso acabar de una voz con 
Antonio Everard. 
" Le estaba esperando. 
—¿Volverá? pensaba. 
¡ Con qué afán deseaba que volviese ! 
—¡ Oh ! ¿ Si se quedará en Par ís es-
ta noche? decía. Mañana quizá tendré 
monos valor que hoy. Ahora estoy de-
cidido. Tal vez mañana ya no tendría 
valor. 
El tiempo se hácíft cómplice de su 
designio; no había que temor el menor 
peligro; podría cometer el crimen im-
punemente. 
¿. Quién había de creer que nadie, á 
menos de no hacerlo impulsado por 
una voluntad decidida, iba á salir en 
semejante noche? 
Y además, Santos no estaba en la 
granja. 
¡ Todo favorecía á Maquart, todo! 
¡ Qué desgracia si el borracho no vol-
viese! 
Maquart había visto aDagarse una 
tras otra todas las luces; la que brilla-
ba un cuarto de hora antes en el inte-
rior de la ventana del cuarto que ocu-
paba Antoñi ta había desaparecido la 
ú l t ima; la joven no se dormía inme-
diatamente, porque siempre se extra-
ña una nueva, cama; pero á aquellas 
horas ya el sueño debía haberse apode-
rado de ella. 
De repente Maquart se levantó de 
un salto al oir una voz lejana. 
Precisamente en aquel momento era 
cuando Santos, acosado por presenti-
mientos funestos, estaba dudando si 
volvería ó no á V i r o f l a y . . . 
La voz iba acercándose. 
— E l es, dijo. ¡ A l fin ! 
Se conocía á la legua que venía bo-
rracho. 
Maquart se escondió detrás de la 
puerta por donde tenía que entrar en 
el patio. 
En aquel momento no sólo tenía 
frío, sino que titiritaba. Esto le con-
trarió mucho, porque el castañeo de 
sus dientes podría muy bien, si Anto-
nio llegaba á oirlc, hacer que se pu-
siera en guardia. 
P̂ l borracho empezó otra copla nue-
va cuando no le faltaban más que unos 
veinte pasos para llegar á la puerta. 
De pronto se abrió éáta empujada 
violentamente por fuera. 
Maquart, pálido como un muerto, 
levantó el 'brazo y se preparó. 
El borracho, sin la menor descon-
fianza, atravesó el dintel y cerró cui-
dadosamente la puerta. En seguida se 
dirgió hacia la parte del edificio en 
que estaba situado su cuarto. 
Entonces vió á Maquart que se pre-
cipitó sobre él y le apretó la garganta 
con un vigor extraordinario 
—¡ Socorro! dijo con voz ronca, ¡ so-
corro ! A l asesi... 
Pero no pudo acabar. Cayó, tratan-
do, aunque en vano, de defenderse del 
ataque de Maquart que cada vez le 
apretaba más. 
En su lucha desesperada, Antonio 
mordió el dedo pulgar del asesino, que 
no pudo contener un grito de dolor que 
repitió el eco prolongadamente. 
\ 'n momento después Antonio era 
cadáver. 
Maquart sé levantó. 
Instintivamente se arregló el traje y 
recogió su sombrero que se le había 
caído al suelo durante la lucha. 
Permaneció uños cuantos minutos 
inmóvil. En seguida dijo con acento 
sombrío: 
—¡ Acabemos l 
Cogió el cadáver y lo trasladó sin di-
ficultad, cuidando de acercarse á la pa-
red á f in de er protegido por la sombra 
que aquella proyectaba. 
(CenUnuarál. 
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DON M A T I A S BARRIO Y MIER 
No por esperada ha dejado de ape 
narnos hondamente la noticia del fa-
llecimiento, trasmitida anoche por 
nuestro servicio particular de Ma-
drid, del ilustre jefe del partido car-
lista, delegado de Don Carlos en Es-
paña, don Matías Barrio y Mier. 
Hombre de vasta cultura, de enten-
dimiento claro y corazón de oro, era 
querido y admirado así por sus corre-
ligionarios como por los que milita-
ban en campos contrarios, granjeán-
dose amigos y adeptos en todas las 
clases sociales. Profesor durante al-
gunos años de la ilustre Universidad 
de Oviedo, fué trasladado después á 
la de Madrid, siendo actualmente De-
cano de la Facultad de Derecho y ex-
plicando en la Central la asignatura 
de Historia General del Derecho, en 
la que era un maestro consumado. 
Diputado á Cortes, libró en el Con-
greso formidables campañas por la 
causa del tradicionalismo, pues aun-
que nunca fué un orador de palabra 
briosa, su talento indiscutible, sus co-
nocimientos extensos é intensos y su 
habilidad de polemista hacíanle des-
empeñar siempre un papel airosísimo 
en las discusiones parlamentarias. 
L a muerte del señor Barrio y Mier 
ha de ser muy sentida por el solita-
rio de Loredán y por" sus consecuen-
tes partidarios, de igual manera que 
por todos aquellos españoles que co-
nocían los rasgos de su carácter ama-
ble, de su intachable honradez y de 
su corazón pundonoroso. 
Descanse en paz el sabio catedrá-
tico y reciban sus deudos el pésame 
más sentido del DIARIO DE LA MARINA. 
EL TRIUNFO DE CAPABLAN.CA 
Al fin ganó eL match ajedrecista el 
campeón cubano de quien estaba pen-
diente la atención del mundo entero. 
E n justicia, bien puede Cuba enorgu-
llecerse de haber vencido á Norte-
américa, siquiera sea en el orden cien-
tífico, cosa que no es tan extraña si ae 
tiene en cuenta que Capablanca es 
consumidor constante desde hace mu-
chos años del chocolate tipo francés 
de la estrella que Vilaplana y Guerre-
ro fabrican en la Habana. 
las vacantes de Jueces Municipales, 
sus suplentes y los Fiscales Munici-
pales. 
Ley Sancionada 
Hoy será enviada á la "Gaceta Ofi-
cial" para su publicación, la Ley vo-
tada por el Congreso y sancionada 
por el señor Presidente, por la cual 
se prohibe la emisión de vales, cha-
pas ó cualquier signo representativo 
de la moneda para el pago de jorna-
les ó sueldos. 
S n G R E T A R I ^ D E 
G O B B R N A G I O I N 
Traslado y nombramiento 
E l escribiente de la cárcel de Ba-
racoa—no se nos dió el nombre—ha 
sido destinado á prestar sus servicios 
á las oficinas de Hacienda de aquella 
localidad, y para ocupar la vacante 
anterior ha sido nombrado don Alber-
to G. Pierra y Borges. 
Detenido 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha comunicado á la Secretaría 
de Gobernación, que por fuerzas de la 
Guardia Rursl de aquella ciudad fué 
detenido el vecino de Sabanilla Hipó-
lito Rodríguez, á consecuencia de la 
causa que se instruye por analto á don 
José Muñoz Estévez, en Móndejar. 
Más detenidos 
Por haber robado prendas en un es-
tablecimiento de Unión de Reyes, han 
sido detenidos Leoncio PeñaWer y 
Valentín Medina. 
Reyerta y heridas 
En la finca "Arroyo Grande," tér-
mino de San Cristóbal (Pinar del 
Río), sostuvieron reyerta Lino Jabi-
que y Faustino Quintana, resultando 
gravemente, herido el primero, y el 
segundo detenido. 
Suicidio 
D. Rafsel Delgado Romay, comer-
ciante y vecino de Candelaria (en la 
provincia antes citada), se suicidó, 
disparándose un tiro de revólver en 
la sién derecha. 
POR LASJFÍCÍMS 
P ^ U A G I O 
Cablegrama del Rey de España 
Madrid. Junio 24, 1909. 
Presidente República Cuba. 
Habana. 
Sinceramente agradecidos Reina y 
yo afectuosas felicitaciones que en 
nombre gobierno y pueblo cubano nos 
dirige. A mi vez hago fervientes vo-
tos por su felicidad personal y pros-
peridad de esa hermosa isla. 
(F.) Alfonso, Rey. 
Automación 
E l Departamento de Obras Públi-
cas ha sido autorizado para que con 
cargo á obras de construcción, recons 
trucción y ampliación en el puerto de 
la Habana, invierta la suma de pesos, 
97,306-61 (noventa y siete mil tres-
cientos seis pesos sesenta y un centa 
vos) para la construcción de un mue-
lle o nel litoral de Paula. 
Resto de muebles 
Por la goleta "Rafaela," se embar-
cará hoy para Cayo Cristo, el resto 
de los muebles destinados al Chalet 
que para el señor Presidente de la Re-
pública ha sido construido en el pin-
toresco cayo. 
Nombramiento 
E l médico de la Guardia Rural, don 
Arturo Souvill, ha sido comisionado 
para que en representación de Cuba 
vaya á Budapest, á fin de estudiar las 
mejoras introducidas en Sanidad. 
Invitación aceptada 
^ E l Vicepresidente de la Bolsa dw 
Valores don Eloy Bellini. estuvo hoy 
en Palacio á invitar al señor Presi 
dente de la República para el acto 
de colocar su retrato en el salón de 
cotizaciones de dicha Bolsa. 
E l citado acto, al cual el Jefe del 
Estado ha prometido asistir, se verifi 
cara mañana, á las dos de la tarde, y 
con tal motivo, el señor Presidente 
de la República presidirá la cotiza-
ción oficial del día. 
Presidente de Sala 
Don Rafael Nieto Abeillé, ha sido 
nombrado Presidente de la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Haba-
na, en l a cual figuraba como Magis-
trado. 
Ascenso 
Para cubrir la vacante que resulta 
por el nombramiento anterior, se as-
ciende al señor don Antonio del Valle 
Duquesne. quien desde hace siete años 
desempeña el cargo de teniente fiscal 
de la misma Audiencia. 
L a plaza de teniente fiscal será cu-
bierta mañana ó, pasado. 
Abogado Fiscal 
Don José Ramón Verdura, ha sido 
nombrado Abogado Fiscal de la Au-
diencia de Matanzas. 
Los Jueces Municipales 
E l Secretario de Justicia, señor Di-
viñó. entregó hoy al señor Presiden-
te de la República para su sanción, 
l a combinación completa para cubrir 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha enviado la documentación é ins-
trucciones necesarias á las Oficinas 
Subalternas de Rentas creadas en 
Guañe y Morón para que cuanto an-
tes pidan los sellos del Impuesto y se 
pongan en condiciones de atender al 
servicio público. 
E n lo sucesivo diehas Administra-
ciones recaudarán el Impuesto sobre 
licores y tabacos que correpsonda-nu 
licores y tabacos que corresponda pa 
gar á los fabricantes de su jurisdic-
ción, los cuales, de esta suerte se evi-
tarán las molestias de acudir á las 
Adminstraciones de Pinar del Río y 
Camagüey, respectivamente. 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Dionisio 
Mazón, de Pinar del Río, para em 
plear alcohol en las "Aguas de To-
cador." 
Alcohol para perfumes 
Se han concedido las siguientes au-
torizaciones para el despacho de al-
cohol con destino á "Aguas de Toca-
dor." 
Francisco Sabio, de la Habana, un 
bocoy, Alambique de J . M. Beguiris-
tain, de Sagua la Grande. 
Francisco de la Maza, de la Haba-
na. 10 bocoyes. Alambique de J . M. 
Beguiristain, de Sagua la Grande. 
Interinidad 
Con motivo del fallecimiento dol 
señor Antonio Rivero Cabrera, Jefe 
de la Sección de Aduanas de la Se-
cretaría de Hacienda, le sustituirá en 
dicho cargo interinamente, el señor 
Leopoldo Díaz de Villegas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretaría se ha accedido 
á la inscripción de las siguientes mar-
cas : 
"General José Miguel Gómez," pa-
ra distinguir vinos finos de Burdeos, 
á los señores Palacio y Fueutenebro. 
Una sin titulación para distinguir 
harina, manteca y mantequilla, á los 
señores López Marí^y Ca. 
Se concede el traspaso de propie-
dad de la marca "Quíntela," para vi-
nos gallegos, á favor de los señores 
Palacio y Fuentenebro. 
Se ha concedido la inscripción de 
la obra "República de Cuba," á los 
señores Gutiérrez y Gutiérrez. 
Patentes de invención 
Se han concedido las siguiente pa-
tentes : 
A l señor Henry Willíaih Payner, 
por "Un aparato Secador Especial-
mente para Bagazo." 
Al señor José Llinás Bellvehi, por 
" U n azucarillo Panal Purgante titu-
lado Angélico." 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C G I O I N P U B L I C A 
Comisión de servicio 
En breve llegará á la Habana en 
comisión especial del servicio, el señor 
i Rafael Iturralcli, Superintendente pro-
vincial de Maíaiizas. 
Inspección 
Ha salido para Santa María del Ro-
sario, el inspector pedagógico, señor 
Julio Quintana, á investigar cerca de 
aquella Junta de Educación 'hechos de-
nuncíay3as y proponer luego al señor 
Secretario se lleven á cabo las medidas 
que crea procedentes. 
S U P E R I N T E N D E N C I A 
P R O V I N C I A L 
Felicitaciones 
E l Superintendente provincial de la 
Habana, ha felicitado á la Junta de 
Educación de Quanabacoa, por el éxito 
alcanzado en las exposiciones escolares, 
según el informe que el señor Ruiz Ta-
mayo hizo al Superintendente á su re-
gvesp do la visita srirada á dichas expo-
siciones llevando la representación del 
señor Carbonell. 
Reorganización 
róxima semana se ocupará el En 
Superintendente provincial en reorga-
nizar las Junt-as de Educación de San-
ta María del Rosario y Batabanó. 
Exámenes 
Se está imprimiendo una circular en 
la que se fijarán fechas y se darán ins-
trucciones para la celebración de los 
próximos exámenes de aspirantes á 
maestros. 
Dichas fechas son el J9, 20 y 21 de 
Julio y el 26, 27 y 28 para los'rezaga-
dos. 
Loe exámenes se verificarán este año 
en la escuela número 17, Quinta de los 
Molinos. 
E n la actualidad se ocupa el Supe-
rintendente en formar los tribunales 
calificadores. 
Durante el pasado mes de Mayo ha 
habido el siguiente movimiento. de 
asuntos en esta Secretaría: 
Asuntos Generales, 136. 
Montes y Minas, 360. 
Agricultura, 4,383. 
(Propiedad Intelectual), Marcas y 
Patentes, 1,558. 
Comercio é Industria, 1.657. 
Personal, Bienes y Cuentas, 213. 
Trabajo y Colonización, 41. 
Meteorología, 8. 
Total de los asuntos entrados y sa-
lidos, 8.358. 
De lo que se deduce un aumento 
comparado con el mes de Abril de 
1,272 asuntos más trasmitidos. 
S E C R E T A R I A D B 
« A N I D A D 
Fiebre amarilla 
E l atacado Federico Gallo, que se 
halla aislado y sometido Á tratamiento 
en el hospital "Las Animas," se en-
cuentra jnuoho mejor. 
E l sospechoso 
Ayer, como anunciamos, se reunió en 
el hospital "Las Animas" la Comisión 
Sanitaria de enfermedades infecciosas 
para examinar á Maximino Cutillo, 
allí remitido como caso sospechoso de 
feibre amarilla. 
L a comisión no emitió dictamen ayer, 
acordando volver á examinar esta tar-
de al enfermo para diagnosticar su mal. 
G O B I E R N O P R o V I N C I A L r 
Detención 
Por el agente Sandoval, de la poli-
cía especial, ha sido detenido ayer, á 
las 7 de la tarde, Juan Pérez León, 
el cual procedente de la quinta Com-
pañía de la Guardia Rural ingresó el 
25 de Febrero como soldado en la ter-
cera Compañía del primer Regimiento 
del Ejército Permanente, declarándo-
se desertor del mismo en 29 de Marzo. 
Dicho soldado fué puesto á disposi-
ción de la autoridad militar corres-
pondiente. 
De Jaruco 
• Varios vecinos de Jibacoa y Santa 
Cruz del Norte, fueron ayer á Jaruco, 
donde 'unidos á otros vecinos de este 
lugar, se organizaron en manifesta-
ción de protesta contra el posible 
nombramiento de Juez Municipal de 
dicho distrito, del señor Aquilino Fer-
nández Mora, á quien le recuerdan su 
actitud y proceder cuando la Guerra 
de la Independencia. 
R O S T R O S H E R M O S O S 
L a piel consérvase suave, tersa, her-
mosa, sin barrites ni erupciones, usan-
do en el tocador y el baño el magní-
fico jabón de " L a Toja ," que se ven-
de en todas las farmacias y sederías. 
A S U N T O S V A R I O S 
José Ramón Espino 
Este joven estudiante de la facul-
tad de Derecho, acaba de aprobar va-
rias asignaturas, demostrando una 
vez más su afición al estudio, su for-
malidad y su constante y decidido 
empeño en ser hombre de provecho. 
Una sola asignatura le falta para ter-
minar la carrera, asignatura que apro-
bará en Septiembre. Luego hará los 
ejercicios de grado, y en Octubre, 
Dios mediante, José Ramón Espino 
será abogado, honrando las letras y 
honrándose á sí mismo. 
Los que conocemos íntimamente á 
Espino, y sabemos el esfuerzo que ha 
realizado y el dominio que ha ejerci-
do sM)re sí mismo para llenar los de-
beres y los anhelos de su difunta ma-
dre la señora Luisa Paulino y los de 
su padre, también difunto, ef antiguo 
Notario de Baracoa señor Mariano Es-
pino, nos consideramos satisfechos y 
nos sentimos nuuy complacidos con s/r 
amigos de un joven de tanta valía. 
(¡Bien, muy bien, José Ramón! 
Un puente 
Han sido remitidos al Gobierno de 
Santa Clara por la Jefatura de Obras 
Públicas Provinciales, la Memoria 
presupuesto y planos para la cons-
trucción de un puente sobre el arro-
yo " E l Inglés ," á la salida de Cien-
fuegos, en la carretera de Rodas. 
Nombramientos 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Camagüey, ha hecho los si-
guientes nombramientos: Oficial de 
Sala, señor Enrique J . Comas; Oficial 
de Secretaría, señor Ignacio Estévez: 
Escribientes, señoritas Josefa Gómez 
Varona y María Arpa Soler; Algua-
ciles. Manuel Rivera y Joaquín Cór-
doba; Portero, Francisco del Val y 
Moro de limpieza Rafael del Val. 
Nuevo Cementerio 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado la compra de los terrenos 
para el nuevo Cementerio, siendo es-
tos los de la finca "Feliz Casualidad," 
del señor Fidel G. Pelayo. 
Inspecciones 
Por los inspectores de cascos y má-
quinas, señores Lage y Bustamante. 
han sido inspeccionados el vapor 
"Cosme de Herrera" y la lancha 
"Anna." 
Varado 
E l vapor alemán "Calabria," que 
salió ayer para Matanzas, ha varf do 
cerca de Canasí. 
Por la Capitanía del Puerto, se ha-
bía dispuesto enviar los auxilios nece-
sarios, pero se desistió de ello por ha-
berse recibido noticias de haber sido 
enviado ya del puerto de Matanzas. 
Buen servicio 
Nos informa la Dirección Genera; 
de Comunicaciones, que á pesar de 
las continuas lluvias en toda la Re-
pública, se sostienen sin interrupción 
las comunicaciones telegráficas. 
Rafael Estrada 
Nuestro respetable amigo don Ra-
fael Estrada, hacendado y propieta-
rio de Cárdenas, nos ha visitado en 
su reciente estancia en la Habana á 
donde vino para gestionar importan-
tes asuntos económicos y políticos. 
E l señor Estrada regresó esta ma-
ñana á Cárdenas llevando satisfacto-
rias impresiones de los asuntos que 
entre nosotros gestionara. 
Toma de posesión 
Nuestro querido y antiguo amifro 
don Godofredo Díaz y Díaz, nos par-
ticipa que ha tomado posesión del 
cargo de Juez de Primera Instancia é 
/Instrucción de Bejucal. 
iGracias por la atención, deseando 
al recto é inteligente funcionario, el 
mayor acierto en su difícil cargo. 
iBejucal está de enhorabuena. 
E L T I E M P O 
(Por telég:raro> 
Santa Clara, Junio 24, 9-15 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l centro del pequeño ciclón ha pa-
sado al Este. Hoy se halla la Isla ba-
jo la influencia de los vieiítos y lluvias 
de la parte posterior. Como dijimos, 
el ciclen ha sido pequeño; al ñn pre-
maturo. 
Jover. 
U i i r o b o 
(>»ov teieirraro? 
L a Esperanza, Junio 24, 9-20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche trataron de robar, dando 9 
barrenos, en el establecimiento de 
Aniceto Torres, en San Pedro. E l pue-
blo está alarmado. Ignórase quiénes 
sean los autores. 
E l Corresponsal. 
1EIEGEAMASJR E l CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO D E J . A MARINA 
estados i m m 
Sueva York, Junio 23.— L a partida 
vigésima tercera del "match" Mai-
shall-Capablanca, ha sido la decisiva, 
pues el maestro cubano, con juego 
irreprochable, logró vencer á su for-
midable rival, no obstante haber plan-
teado éste el sólido Gambito de la 
Dama. 
Durante los primeros movimientos 
el juego fué exactamente igual á uno 
del reciente "match" Nieres-Rubins-
tein. 
Cuando las blancas rindieron ban-
dera, una estruendosa salva de aplau-
sos resonó en los salones del Man-
hattan Chess Club en honor del ven-
cedor, que recibió entre otras muchas 
felicitaciones, la del propio Marshail, 
Varios de los que festejaban el 
triunfo de Capablanca, saludaron á 
éste como al futuro Campeón del 
mundo. 
He aquí el "score" de la partida 
última del "match" que puede figu-
rar entre los clasicos: 
GAMBITO DE LA DAMA REHUSADA 
El " m a t c h " ha terminado, pues 









PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de la Punta 
Enterado por la prensa que se cita 
para una junta hoy 24 de Junio en 
Refugio 43, y no reconociendo auto-
ridad al firmante de ella, declara-
mos nula dicha citación, lo que hace-
mos público por este medio á los se-
ñores afiliados. 
Habana, Junio 23 de 1909. 
E l Presidente, Charles M. Aguirre.— 
E l Secretario. León M. Rodríguez. 
C I R C U L O D E L 
P A R T I D O L I B E R A L 
E n junta celebrada anoche, fué 
electa la siguiente Directiva para el 
año de 1909 á 1910: 
Presidente: doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
Vicespresidentes: Ldo. José M. Vá-
rela, Dr. Julián Betancourt. 
Director: Sr. Eulogio Guinea. 
VicedirectoresLdo. Nicolás Ster-
ling y Dr. José Ignacio Colón. 
Secretario i Sr. Valentín Vilar. 
•Subsecretarios: Sr. Domingo Espi-
no y Carbó, Sr. Miguel Gualba y 
Guerra. 
Tesorero: Sr. Agustín García Osuna 
Vieetesoreros: General Alberto Xo-
darse y Sr. Rodolfo Vidal y López. 
Contador: Sr. José del Real. 
Vicecontadores í Sr. Eugenio L . As-
piazo y Enrique Andino. 
Vocales: Dr. Felipe González Sa-
rrain, Sres. Juan Gualberto Gómez, 
Ambrosio Horges, Pedro Bustillo, An-
tonio San Miguel. Benito Laguernr;;!. 
Dr. Francisco Díaz Piedra, Francisco 
iPiñeiro y Crespo, Octavio Zubizarre-
ta, Evaristo de Iduate, Justo Maris-
tani. Ldo. Xorberto Alfonso. Dr. Emi-
lio Salarar, Sres. Enrique Messonier, 
Jacinto Ayala, Dr. José A. Malberti, 
Ldo. Guillermo de Cárdenas, Dres. 
Emilio del Juneo, Antonio Gonzalo 
Pérez, Sres. Mariano Guas, Alberto 
Barreras, Aurelio Pestaña, Dr. José 
Lorenzo Castellanos, Sr. Pedro B v 
guer, Dres. José Nicolás Ferrér, Fe-
derico Córdoba, Sres. Eugenio Fau-
rés. Manuel Canosa, Alberto Costales, 
Ortelio Foyo, Pedro Reyes Caldorín. 
Ldo. Ramón González Arango. doc-
tor Jorge Horstmann. Sr. Mamul 
Ruiz Ruiz. Dres. Jboé Manuel Corti-
na. Ezequiel García Enseñat. Sr. En-
rique Nápoles Fajardo, Dres. Pedro 
Herrera Sotolongo. Manuel Varona 
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(1) Con niny Imon acuerdo, Capablan-
ca prescinde de la Defensa Laskcr que es 
excelente para no perder; pero que pro-
duce muchos juegos tablas. La opinión 
ajedrecística exigía la no repetición de 
los empates y el nuevo Morphy, abaudo-
nHndo la suave senda la^keriann, quiso 
juirarfe en la presente ocasión el todo 
por el todo, viendo coronada por el éxito 
su bizarría. 
(2) Ha terminado el planteo. Las ne-
gras tienen un peón de más por el lado 
; <le la Dama, que conforme á la teoría ino-
1 dema, en la Reneralidad de los casos, 
! constituye ventaja sufleieute para ganar. 
(3) Débil porque crea un "hole" inme-
j diato. 
(4) E l avance de peones por el lado 
de la Dama lo ha realizado Capablanca 
con toda la energía y precisión de un ve-
terano y aíiora lo remata con una jugada 
, elefante y decisiva que recuerda las me-
j jores de Zukertort en sus buenos tiempos. 
(5) Con una pieza de menos las blan-
' cas pudieran remKrse sin vacilación; pero 
hicieron bien en continuar pues el final 
fué, por parte de Capablanca, una obra 
maestra. 
(6) Hay que evitar la posición de mate 
aunqu? sea con pérdida de sustancia. 
(7) E l mate es Inevitable en pocas ju-
j gudas. 
Xo perder de veintitrés partidas 
oon el más formidable adalid del aje-
drez en América, sino una sola, cons. 
lituye para Capablanca la demostra-
ción más firme de que es uno de aque-
llos contados maestros que pueden 
BiSpirat á batirse con el Dr. Lasker 
sin que en su reto haya temeridad m 
jactancia. 
E n la próxima "tournée" que va á 
realizar por Inglaterra y en el Torneo 
de iMaestros que ha de celebrarse 
el año que viene en Hamburgo, con-
quistará de seguro nuevos laureles, 
ailquirienclo la práctica y el "entrai-
nement," que necesita antes de reñir 
batalla por el Campeonato Universal 
contra el coloso que lo mantiene en 
su poder desde hace catorce años. 
Xuestro distinguido amigo el señor 
León Paredes, eu nombre de los 
"amateurs" cubanos y de cuantos 
gozan con la victoria de Capablanca, 
ha dirigido á éste un telegrama de 
felicitación concebido en estos tér-
in i nos: 
"Cuba orgullosa te felicita por tu 
glorioso triunfo." 
Es un mensaje de admiración y sim-
patía al que nos adherimos por en-
tero. 
Servicio de l a •0reiisa Asociada 
REOPt'GAlNIZACION D E L 
PARTIDO CARLISTA 
Madrid, Junio 24.— E l diputado 
carlista Sr. Llorens, anuncia que en 
caso de que falleciera don Cárlos, que 
se halla actualmente en Italia, sus 
partidarios reconocerán probablemen-
te á su hermano D. Alfonso, como 
presunto heredero á la Corona de Es-
paña y se organizarán los elementos 
religiosos del partido .para formar 
una agrupación católica, similar á la 
de los centristas alemanes. 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 
B N WASHIN-GTON 
Nueva York, Junio 24.— Ha salido 
para Europa el señor Ramón Pina que 
desempeñaba el puesto de Ministro de 
España en los Estados Unidos y que 
ha sido nombrado subsecretario del 
Mininterio de Estado. 
E l 15 de Julio llegará aquí el mar-
qués de Vellelobar que ha sido nom-
brado para sustituirle en la embaja-
da de Washington. 
B U E X A S M E D I D A S 
Bogotá, Junio 24.— E l presidenté 
interino, Sr. Hclquín, ha promulgado 
un decreto, por el que se reduce la re-
presentación diplomática de Ooloci-
bia á dos legaciones en Europa y dos 
en el continente americano; el núme-
ro de los consulados ha sido también 
reducido á ocho. 
Ha revocado también las sentencias 
de destierro pronunciadas contra to-
dos les colombianos que fueron echa 
dos del país por causas políticas. 
Ha sido calurosamente aplaudida la 
determinación del presidente Holquín 
de introducir en el presupuesto ds 
gastos de la nación, economías equi-
valentes á ocho millones de peaoa 
anuales. 
V E N C E D O R D E L A C A H R E R A DB 
R E S I S T E N C I A 
Seattle, Junio 24.—Ayer llegó el 
automóvil Ford, uno de los que ve-
nían disputándose la gran carrera de 
resistencia "New York-Seattle," ob-
teniendo el premio de ella. E l tiem-
po empleado en atravesar el conti-
nente fué de 22 días y 55 minutos. 
T E L A R E S D E S T R U I D O S 
POR E L FUEGO 
Méjico, Junio 24.—Los grandes te-
lares de Atemajae, situados en Gua-
dalajara, fueron destruidos anoche, 
por un incendio. Las pérdidas mate-
riales ascienden á la cantidad de un 
millón de pesos y han quedado sin 
trabajo dos mil obreros. 
H U E L G A D E GASISTAS 
Río Janeiro, Junio 24.—Los empleé 
dos de la Compañía del Gas de esta 
ciudad se declararon ayer en huelga, 
por lo que no hubo anoche alumbrado 
público ni particular. Aunque no se 
haya alterado el orden, las autoridades 
están prevenidas y han adoptado me-
didas de precaución para evitar lo» 
disturbios. 
D E S G R A C I A D O SUCESO 
Killarney, Irlanda, Junio 24.—Ayer 
zozobró á consecuencia de un tempo-
ral en el la-go Killerney, un bote en 
que iban cinco turistas americanos y 
cuatro ingleses, ahogándose todos 
turistas y dos boteros. 
K X I S T K X T I A D E T_n4 
A Z U C A R E S CHIVOS 
Nueva York, Junio 24.—Las exis 
tencias de azúcares crudos en poa 
de los importadores, suman hoy 4»^ 
toneladas, contra 24,363 id. en ig**1 
fecha del año pasado. tt 
L L E G A D A D E L "SARATOGA 
Nueva York, Junio 24.-Proceden * 
de la Habana, ayer llegó á e s t e l a 
el vapor americano "Saratoga, 
línea Ward. ^ TA 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E U 
HABANA 
• Londres, Junio 2 4 . - L a s acciones 
comunes de los Ferrocarriles uní 
de la Habana, han abierto hoy a • 
. V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 24.—Ayer, mie^ 
coles, se vendieron en la Bolsa ae ^ 
lores de esta plaza, 536,900 bono-
acciones de las principales emp 
que radican en los Estados Ümaos-
D I A R I O D E L A MAEINA—Bdi(ri6» de la tarde.—Jnnio 24 de 1909. 
II 
L L U V I A Y C A S O S 
"SI alguna mujer hermosa viniere á. pe-
dirte justicia, quita los ojos de sus l igr imas 
y tus oidos de sus gemidos y considera des-
pacio la sustancia de lo que pide, si no 
quieres que se anegue tu razón en su llanto 
y tu bondad en sus suspiros." 
(Cerrante*) . 
Kmpapado por la lluvia que cae fu-
riosamente, Uego á la Corte Correc-
cional del primer distrito. 
E i doctor Almagro trabaja y suda. 
Va coTupreudiendo que no es tan se-n-
cilln como parece eso de ser Juez. 
¡Claro que no! 
E l doctor Almagro, que ha tomado 
nluv en serio su carrera, escucha de-
c|a¡.acii,on-es y más 'd^eclanaciones con 
una gravedad enfática que le sienta 
«my bien. Quien no le conozca, cree-
jíale un Juez riguroso, excesivamente 
riguroso y severo; yo, que le conozco, 
puedo asegurar que no posee ninguna 
de essis cualidades. 
Todo tiene importancia, mucha im-
portancia para el nuevo Juez. A cada 
rato surgen problemas estupendos, ó 
rué á él se le antojan, y en k duda 
absuelve. Eso es muy cristiano y has-
ta de derecho: pero no conviene abu-
spr. créalo, señor Almagro. 
Y ya que usted le dá tanta lilupor-
lancia á todo, déselas á estas mis hu-
mildes advertencias. 
# • 
Un guardia que no se afeita desde 
la primera intervención, se presenta 
ante el Juez acusando á una lagrada-
h\e franoesita salida del "Yossi Wa-
ra." 
Dice el visr^lante: 
—Señor Juez: esta muchacha me 
desobedeció. 
—Veamos en qué consistió esa deso-
bediencia. 
—Cantaban k 'la. una de la noche. 
Yo ia aconsejé que se dejase de fer-
matas y que se metiera en el catre, 
que ya ora tiempo. 
—/.Y ella qué hizo? 
—En lugar de meterse en el catre 
se metió con mi familia. Entonces la 
dije que caminara^ para 'd prescinto, y 
se negó á hacerlo. 
La francesita rompe á llorar: 
—No lo crea, señor Juez—exclama 
en un castellano pésimo.—yo no le en-
tendí lo que quiso decirme. 
— i No habla usted español? 
—Un peu. . . ¡pero oá.! 
—il Inglés? 
—Miro. No he probado nunca. Creo 
que no. 
—Pues expliqúese como guste. 
La francesita. lo hace en su idioma 
y el doctor Almagro se luce hablando 
con ella la lengua de Lamartine. 
Vuelve á l-lorar la muchacha, y en-
tre Horo y Horo confiesa la desobe-
diencia : 
—Sí, señor: le desobedecí porque 
me puse nerviosa. 
El nuevo Juez so afecta, duda un 
momentn. y dice por fin: 
_ —Bueno. No falte nunca más al po-
licía. ¡ Absuelta! 
— i Muchas gracias, señor! 
Concluye, se recoge la falda un po-
co más de lo que la decencia permite 
y saie á la calle, donde sigue llovien-
do con más furia cada vez. 
L a compasión es muy ihermosa, se-
ñor Almagro; pero no eche en saco 
rote aqud consejo que Don Quijote 
di'ó á su escudeno Sancho cuando lo 
de la ínsula Baratan"a. 
¿Se acuerda que dice as í?: 
" S i alguna mujer hermosa viniera 
á pedirte justicia, quita los ojo.*; de 
sus lágrimas y tus oídos de sus gemi-
dos, y considera despacio la sustancia 
de lo que pide, si no quieres que se 
anegue tu razón en su llanto y tu 
bondad en sus suspiros." 
lidad inapreciable de la que tantos ca-
recemos. 
Bravo, Urcola; mi enhorabuena ca-
riñosa y entusiasta; ahora sólo falta 
(¡ue sus toros salgan pegando como él 
pegó en el tiro de pichón. 
La tirada en general ha sido buena, 
si se tiene en cuenta la velocidad de 
JOS pichones. E l número total de los 
tirados fué 526, de los cuales se mata-
ron 896 y se erraron 130; lo cual hace 
una proporción muy respetable. 
Sólo faltan tres premios de progra^ 
ma y dos que se anuncian: uno, del 
vencedor, señor Urcola, y otro del Du-
que de Medinaceli; y ahora que se aca-
ba es cuando hay más gente y más 
animación, cuando las señoras van á 
pasar la tardo merendando en aquel si-
lio tan hermoso y alegrándolo todo con 
su presencia. ¡ Lástima que no hayan 
ido antes, y lástima también que se ter-
mine esta temporada de premios, que 
tantas ilusiones despertaron y tantos 
desengaños causó al fin! 
E l Hombre, de los Bosques. 
(Del "Heraldo de Madrd.") 
Ahora, que no llueve tanto, voy á 
llegarme á la Corte del segundo. Quie-
ro conocer al nuevo amo. al sustituto 
de don León, a l nuevo turco. 
¡Mccacbi's -en mi suerte! Y a se ha 
ido el señor Montero. Mañana he de 
madrugar un poco para 'llegar á tiem-
po á su Corte. 
Voy á ver á don Leopoldo. 
• * 
Hoy esté animado el tercer distrito. 
¿Eh? ¿Qué dice ese moreno? 
—Señor: Todos los años, la víspera 
de San Juan, hago un castillo de ma-
dera, para incendiarlo al obscurecer. 
—Bueno. ¿Qué más? 
—Pues que cuando, después de mu-
chos trabajos, di cima á mi obra, llegó 
este parditn. 
—¿Solo? 
—Con una bufa sorda que partía 
los corazones. 
—Adelante. 
—Sí. señor: l legó el mulato á las 
puertas del castillo y lo desbarató á 
pun tan i és. 
—¿Por qué hizo eso? 
—Porque le di ó la ga.na. Est aba con 
el ataque de delirhmi tremens ¡ y fué 
el delirio! 
—¿Entonces usted se vengó del bo-
rracho ? 
—Según á io que llame usted ven-
garse. Si apagarle la linterna á un 
hombre constituv-e venganza, enton-
ces sí que me vengué. 
—¿Es decir que le desbarató un 
ojo? 
—Se lo abollé, sí señor. 
—Pues cinco pesos de multa. Y al 
destructor de castillos diez cocos ame-
rioaoi naoney para que se fije más en 
•lo que be'be. 
—¡Rooón cart-a blanca! 
Grita el mulato y se esfuma. 
Y yo con el mulato. 
UN A L G U A C I L . 
Tiro de Pichón de Madrid: E l gran 
rls-Lieja ciclista.—El balandro 
Con una tarde fresca, de viento 
íuerte, comenzó la tirada con picho-
ües muy desiguales, como suele ocu-
rrir los días de viento fuerte. 
.El pájaro que al salir vuela contra 
viento, es facilísimo, porque se queda 
parado en el aire; en cambio, el que 
franca á favor del viento, sobre todo 
s¡ « de la jaula más cercana á la red, 
^ yerra casi infaliblemente. 
Todas las jaulas están á igual dis-
tancia de la red; pero si el viento so-
Pja de través hacia la derecha, como 
w-urrió el primer día, claro es que el 
Pchon que sale de la jaula número 1 
íi?e^mU,cha más distancia que reco-
tod- -ro-del recinto' y Por lo tan-
a más tiempo para tirar que el que 
^ de la jaula número 5. 
^ suerte, por tanto, influía mucho; 
niin fn genera1' los pájaros fueron 
Pi i^8 y se tiró bastante bien. 
mera i de la tirada fué €ste: Pri" 
ta n ^ ™ ' 16 ceros; segunda vuel-
cum'Cero?; teroem vuelta, 1 ceros, y 
ârta vuelta, 19 ceros, 
quedaron sin errar 12 tiradores, y 
í i t / f poulc' Por tener tres ceros, 
* tirar- restaTltes si&u<m con opción 
des. aun(lue con menos probabilida-
^(WajeStad tiró los cuatro P ^ r o s 
Pra^ P •POr^nerse 0,11(5 maí*char tem-
^ ^0Im:ld,eudo con el momento de 
W i 7 Cn qile los P ^ o s vola-
Uno de Pma- Ma'tó tres v eiTÓ 
^ va C1Ue parece Vue saken lo 
1 i r el tirador P^9- 'iar un 
•] tiro Preciso momento de salir 
^ I Z * ^ * } ? 6 llna Povle en un pá-
^que.d,ndleron matando ocho los 
'NT&jera a y mar(iués 
p a f ^ e j L r í fÍjados en d Programa 
ñ s J ! ^ 0 e r a n más 
> ^ n ̂  1V,ent0 soPlando y en 
J ^ ? ^ > a n á la vuelta 12*. 
.^^tiva ' C ^ dos ceros. Ia J ^ t a 
en « n , ía termi°ación del 
^ l a v 1Uel mismo ^ a . 
oU^a¿5;rsalieron por hacer 
: €l señor 
l ^ aou? eSta fornia- Y eomien-
^ d e J o i P0P51ue ^ el momento 
| ^ p.^0 iteres. 
11 Vl*0^> con 15 buenos, 
Premio; primero y segundo día.—Pa-
"Hispania." 
único que no había hecho cero; el Mar-
qués de la Scala, con 14 de 15, y con 
dos errados, ó sea 13 de 15, los seño-
res Amézaga (C . ) , Tejero, Urcola (L . ) 
Angulo, Urzaiz, Rubio. Maquieira Con-
de de los Villares y Bruguera. E n el 
pájaro 16 salieron de la ¡mulé los se-
ñores Tejero y Conde de los Villares, 
errando don Félix Urcola y no quedan-
do ya ninguno sin su cero correspon-
diente. E n la vuelta 17a quedó ex-
cluido el señor Urzaiz; en la 18a el se-
ñor Hubio, y en la 19a, el señor Ma-
quieira. 
Con un solo cero estaban los seño-
res Urcola (F . ) y Marqués de la Sca-
la, conviniendo en dividir el importe 
del premio, incluida la poule, en el ca-
so de que cualquiera de los dos mata-
se. Este arreglo fué beneficioso para 
el Marqués de la Scala, porque erró su 
pichón 20; pero Urcola mató, quedan-
do vencedor de este magnífico premio, 
que, si bien dividió el dinero, la co-
pa y el honor fueron para él sólo. 
Quedaron para disputarse el impor-
te del segundo y tercer premio los se-
ñores Marqués de la Scala, Camilo 
Amézaga, Ignacio Urcola y Bruguera, 
ganando Amézaga el segundo y repar-
tiendo el tercero entre los restantes. 
Sigue, pues, la racha de forasteros, 
porque tanto el señor Urcola como el 
señor Amézaga están domiciliados el 
uno, en Sevilla, y el otro, en Biarritz. 
Yo hubiera preferido que este progra-
ma se hubiera repartido un poco pero 
si me dan á elegir entre los dos casos 
extremos do ganarlo todo Madrid ó ga-
narlo todo los forasteros, confieso que 
prefiero el segundo caso, porque si es 
triste la derrota, es más triste aún que 
los que. vienen de fuera piensen ó di-
pan que aquí se arreglaron las cosas 
favoreciendo á los madrileños en sus 
distancias de tal manera que se hizo 
imposible la lucha. 
Don Félix Urcola, ganadero cuyo 
cartel se ha colocado en primera línea, 
os un gran tirador, que ha conseguido 
hacer en Madrid lo que muy rara vez 
se logró, que es ganar dos años segui-
dos el mismo premio. Tira divinamen-
te, quizá un poco lento; pero no con 
exceso para el radio que en Madrid te-
nemos, y con una conciencia y una 
tranquilidad envidiables. Tiene lo que 
se llama verdadero temperamento de 
tirador de pichón; sabe luchar, y tira 
el ultimo pájaro como el primero, cua-
Por prinuer año se ha disputado esta 
gran prueba cidisfca entre la capital 
francesa y Lieja, separadas por 426 
kilómetros de buen carretera. 
Tomaron parte en la carrera 47 co-
rredores, dándoseles la salida á las sie-
te y cuarenta y cinco de la noche. 
E l vencedor ha sido el corredor bel-
ga Masselis, que cubrió los 426 kilóme-
tros, sobre bicicleta Alcyon, en 16 ho-
ras. 16 minutos, 2 segundos y 1|5; ba-
tiendo solamente en el embalaje final 
á su compatriota Blaiser por 1|5 de se-
gundo; tercero. Garrigón; cuarto, E r -
nesto Faber; quinto, Garrigón; sexto, 
Francisco Faber; séptimo, Ringeval; 
octavo, Lequatre; noveno, Kopp; dé-
cimo, Dupont; undécimo, Menager; 
duodécimo, Maitron ; décimo tercero, 
Devroye; décimo cuarto, Welands, y 
décimo quinto, Braine. 
Los demás corredores no fueron cla-
sificados. 
Los ocho primeros montaban bicicle-
ta Alcyon, las grandes vencedoras del 
año que representa en Madrid el sim-
pático Crispín Agustín. 
L a velocidad media del vencedor 
Masselis ha sido de 26 kilómetros 160 
metros por hora. 
E n el reciente viaje á San Sebastián, 
autorizó, después de visitar en ios as-
tilleros Karrpard de Pasages su balan-
dro Hispania, á los constructores del 
mismo para que efectuaran la botadu-
ra del raccr tan pronto estuviera com-
pletamente armado y listo su casco. 
Don Alfonso X I I I en su consecuen-
cia, no presenciará el acto. 
E l balandro Hispania tomará parte 
en las regatas de Cowes y en las de 
Cannes; para ambas jomadas ha sido 
inscripto. 
Lo pilotará un marino inglés de re-
putación mundial en esta clase «le de-
porte. 
MAKUEL L . D E L I N A R E S 
A R C H E R Y 
Para los cazadores y los chicos del 
Tennis. 
Todo no ha de ser tirites ¡oh mis 
queridos Tartarines! hay un ''sport" 
que goza hoy gran boga entre las 
"sportwomeo " más ó menos espiritua-
les, de la patria ''yankee" del más ri-
sueño de todos las "Tafts" conocides, 
que pudiera implantarse entre noso-
tres: me refiero al arte de hacer blanco 
con la flecha y el arco (awow & bow). 
•"Arohery" es un "sport" muy in-
teresante al que pudieran dedicar sus 
aptitudes nuestras bellas paisanitas, ya 
que en él no existe el ruido desagra-
dable del diisparo de las armas de fue-
go, que les hace cerrar los ojos al dis-
parar. . . y perder, por tanto, la pun-
tería. 
Este viejo pasatiempo, que recuerda 
al primitivo cazador, no tiene naciona-
lidad propia, tanto es así que en la 
América precolombiana se conocía su 
empleo, como taonibien se conocía en la 
Occeanía. en el Asia oriental y en el 
Africa central, es, pues, como si dijése-
mos un "sport" prehistórico. Pues 
bien. Tartan'nes muy amados, ese pri-
mitivo "sport" ha sido desenterrado 
por Jas "girls" de Norte América v 
hoy que se ha extendido el entusiasmo 
por el simpático primitivo deporte, se 
han constituido gran número de 
"clubs y academias que se dedican ex-
clusivamente á difundir el conocimien-
tc del manejo del arco y la flecha. 
Si ustedes ; oh Tartarines! se deciden 
á implantar aquí ese "sport" .podía re. 
comendarles á mi amigo el señor Man-
rique, "Tencing and archery master," 
rosidente en New York, qiie pudiera 
dar á ustedes todos los detalles neoesa 
rios. 
Pero bien mirado es peligrosísimo 
este "sport." ¿Sa'ben ustedes á lo que 
conduciría adiestrar á nuestras dami-
tas en el manejo de las armas de Cupi-
do? . . . aleccionar á las cubanitas que 
tienen de sobra con el destello de sus 
ojos picarescos, para enajenar al más 
indiferente... ¿Qué sucedería aquí 
¡ Dios santo! si se deciden las cubanas á 
practicar este "sport"? De seguro que 
antes de un año, flechazo por aquí, fle-
chazo por allá, no qnoda nn solo solte-
rito, ni para remedio. 
Nadie mejor que cualquier Tartarín 
de esos teóricos que sólo tartarinean de 
boquilla pudiera ponerse al frente de la 
ga.lería de "archery" en Buena Vista. 
No es sólo á los Tartarines de Buena 
Vista á quienes me dirijo, aquí, en mi 
barrio. Vedado, existe una culta y dis-
tinguida sociedad que al "sport" se 
dedica; me refiero al "Tennis Club." 
Allí un grupo de jóvenes (de todas 
edades) se dedican al "tennis," al 
"polo." al "baáe-ball," al "skating" y 
hasta al "dancing." ¿Porqué j a que 
tienen buenos terrenos, no habían, de to-
mar en consideración mi idea y poner-
la en planta, para distracción de las be-
llas damitas que favorecen sus terre-
nos? 
Y como yo ni pincího. ni corto, puesto 
qim soy una especie de espada de Ber-
nardo por mis años, me limito á lan-
zar la especie á ver si liay quien la ha-
ga suya y la prohija. 
Nuestras paisanitas necesitan hacer 
"sport" mucho "sport." sobre todo 
"sport" al aire libre. La cubana de 
hoy no es la desidiosa criolla de la ha" 
maca y el abanico: cn sus andares gar-
bosos y en la agilidad y seguridad en 
el caminar acusan las cubanitas que es-
tán "saliendo," acusan digo, el influjo 
altamente benéfico de los patines, del 
"tennis," de la bicicleta... pero estos 
"sports" son algo fuertes para la es-
tación calentita que padecemos; por eso 
es que me he atrevido á recomendar el 
"sport " del arco y la flecha, que no es 
agitado y sí divertido. 
E n la Galería del Vedado pudiera 
ponerse de director al más venenoso de 
todos los semi-pollos que empuñan el 
"raequet." 
Mo he dirigido á los cazadores y á 
los chicos del "Tennis C l u b " . . . ve-




L A P S I C O L O G I A D E L B A S E - B A L L 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 24 de 1̂ 09 
A UB 11 de 1* mafi*n». 
Plata espafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espafiola 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata espafiola 
95% 4 96 V. 
97 á 98 
109 4109% P. 
13 
á 5.47 en plata 
á 5.48 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.3S en plata 
1.13 V. 
B r i l l a n t e p e r s p e c t i v a 
De " L a Opinión," de Batabanó, 
transcribimos el siguiente artículo, en 
el cual el citado colega detalla y PS-
tudia los venaros de riqueza con que 
cuenta la referida comarca. 
Dice como sigue el citado eolega: 
"Tenemos á la vista una estadísti-
ca de la Aduana del Surgidero, la 
cual especifica los distintos conceptos 
que integran la riqueza productora de 
este pueblo. 
De la referida estadística copiare-
mos algunos datos para que nuestros 
lectores puedan tener noción, en de-
talle, de la importancia particular que 
tuvo eada ramo de producción, du-
rante el año ecouóm>co que ahora fi-
naliza. 
Estos datos fíe refieren al promedio 
mensual obtenido de la. estadística del 
año. 
Buques dedicados & la pesca: 
Al pescado 150 
A k esponja 60 
A la langosta 15 
Total 225 
Cantidades transportadas á otros 
pueblos: 
Pescado, 325,435 libras, con 
un valor de $22̂ 531 
Esponjas, 19,713 docenas. . 16.412 
Laugo^tas, 978 cajas. . . . 1,795 
(CONCLUYE.) 
pongo que seguramente hay algo en 
un asunto sobre el cual se escribe 
tanto." 
— " ¿ E s contogioso, Doctor?" 
—"Seguramente, pues así se fabri-
ca el negocio." 
—"Pero usted no quiere decirme 
Doctor que el base ball es un negocio. 
Yo creía que era un sport, una pasa-
tiempo, el juego nacional." 
—"Hijo mió"— me dijo en su ex-
citación sacando un pie de la palan-
gana'"—el tener un pasatiempo na-
cional es negocio para algunos. E l 
pasatiempo nacional de este país es 
un negocio. Por eso á todos nos gus-
ta el base ball; porque es la business 
organiaation más grande que existe 
en el país ." 
—"Bien Doctor, yo quisiera saber 
lo siguiente: ¿'Existe alguna ciudad, 
pueblo ó aldea en el mundo tan tonta 
que coloque á personas asalariadas, 
que probablemente no residen allí, 
para que las represente en una con-
íionda contra otras personas, que 
tampoco probablemente residirán en 
el otro pueblo? ¿A eso es lo que lla-
man ustedes una batalla, ó una serie, 
ó lo que sea entre dos pueblos? ¿Qué 
gloria hay en ello? Y quiere usted 
decirme que el pueblo paga su dinero 
para ver á 18 hombres de cada la "lo 
jugando y divirtiéndose á la pelota 
dentro de un terreno cercado? 
—'"Solo hay nueve hombres de ca-
da lado corrijió el doctor." E n cuan-
to al resto de sus preguntas, si me de-
ja usted la contestación le diré que 
eso mismo han hecho, ha/cen y harán 
por toda nuestra gran República. 
Puede ser que en estos momentos el 
juego que se está celebrando en "West 
Si de Park depende de la spit ball de 
Mordecai iBrown. Puede ser que haya 
en estos momentos tres hombres en' 
basés y con un threc bagger se igua-
le el desafío. E l espíritu que anima 
á cada hombre, á cada mujer y á ca-
da niño en esa gloriosa asamblea es 
este: "Abajo con el Pitssburg!" 
—"Doctor" — dije yo—"Quiere 
usted decirme que esa aldea sofoca-
da por el humo de sus fábricas, que 
está situada en el rio Alleghency, tie-
ne el valor de enviar á un grupo de 
hombres que llegan aquí bajo la im-
presión de que pueden ganar á este 
pucblecito nuestro en el jugo de Two-
old-cat, ú otra cosa parecida? ¡Eso es 
ridículo!" 
"¿Y no es la veráad?"— gritó el 
galeno, sacando los piés de la palan-
gana y levantándose precipitadamen-
te para sacudirse las manos." Y vea 
lo que le hicimos al Detroit la semana 
pasada." 
—"Doctor" le dije muy bajito.— 
"¿Dice usted que Pittsburg vuelve á 
jugar mañana?" 
—"¡Ciertamente! Y , yo abandono 
á todos mis enfermos hasta las cinco 
y media de la tarde, porque voy á ver 
el juego, aunque no haga otra cosa 
en todo el día." Mire— continuó el 
Doctor.— alcanzando sus calcetines 
con una mano y registrándose los bol-
sillos del chaleco con la otra, "aquí 
tengo dos extra-tickeets que compré 
esta mañana. Tome esos billetes y 
con su señora espéreme mañana con 
mi familia á media cuadra de la puer-
ta priucipal del Parque. "¿Irá us-
ted " 
Antes de que concluyera ya yo le 
había arrebatado los tickets de la ma-
no y exclamé: "'Doctor, cuando el 
honor de nuestra ciudad se encuentra 
amenazado á manos de un producto 
tan depravado de un pueblo engaña-
do con un proyecto tan malvado como 
ese que acaba usted de citar, el deber 
de todo ciudadano americano es cla-
ro y determinante. Iré, por supuesto 
que iré y apuesto á cualquiera de los 
de Pittsburg que nuestro team gana 
el desafío. Y a lo creo que ganaremos. 
'Mire usted " 
—-"Tengo la seguridad de que rany 
pronto estará usted completamente 
curado," dijo el Doctor Sanborn po-
niéndose los calcetines. 
José M. Herrero. 
Por la traducción 
Total $40,738 
Otros productos: 
Sacos efirbón, 18,195, por va-
lor de $31,788 
Caballos de leña 1.582 
Cuerdas de leña, 2.105. . . 8.420 
Polines. 3,000 3.300 
Tozas de madera. 400. . . . 2.000 
Cueros cocodrilos, 7 7 5 . . . . 130 
Total $87,958 
E l promedio mensual del año ante-
rior fué de $86,180, lo que acredita un 
aumento de producción de $1,778 
mensuales. 
Las mercancías de tránsito por es-
te puerto sufrieron, por el contrario, 
alguna disminución. 
Este año se recibieron mensualmen-
te los siguientes productos proceden-
tes de otros puertos: 
Conchas de carey, kgs.. . . 344 
lercios de tabaco. . . . . . 3,200 
Pies de madera de pino. . . 40,000 
Atados de tarblillas cedro. . 1,600 
Cabezas de ganado vacuno y 
lanar 616 
Galones de miel 700 
Kilogramos de cera 4,887 
Los precedentes datos acusan una 
producción anual de $1.055,496, ex-
cluyendo, naturalmente, los productos 
de tránsito, cantidad respetable que 
pone muy .alta la. potencia industrial 
y comercial del Surgidero. 
Se observa, también en la referida 
estadística, que desde el mes de Mar-
zo se ha -iniciado un notable aumento 
en la producción, la cuial arrojará en 
el próximo año, si se sostiene como 
ahora, un aumento considerable. 
Como los números son más elocuen-
tes que cualquier otro razonamiento 
ni comentario, suprimimos éstos, ya 
que no son necesarios para probar la 
halagüeña perspectiva económica que 
ofrece la producción, la cual logrará 
devolver á esta localidad el vigor co-
mercial, que, hablando sinceramente, 
había sufrido algún decaimiento, bien 
por decrecimiento de productos ó por 
el aumento desproporcionado de en-
tidades comerciales. 
Nuestros agricultores, estimulados 
por el buen precio que alcanzó el azú-
car en las últimas quincenas de la pa-
sada zafra, han realizado y continúan 
realizando nuevas siembras de caña y 
se apresuran á asistir debidamente los 
sembrados, esperanzados en obtener 
de nuevo precios remunerad ores, que 
racionalmente compensen el esfuerzo 
que realizan. 
Para, hacer frente á todos estos tra-
bajos emplean nuestros agricultores 
gran número de obreros; pudiendo 
afirmarse, sin temor á equivocación, 
que todo aquel que ha querido traba-
jar ha encontrado donde ganar el sus-
tento de su familia, si no con tanta 
abundancia como en épocas de zafra, 
suficiente para ir pasando este perío-
do de "tiempo muerto." 
De muchos lugares de la "República 
tenemos noticias semejantes á las que 
de nuestro término consignamos, lo 
cual nos hace sentimos satisfechos de 
nuestra situación económica, que no 
es tan deplorable como algunos supo-
nen, pudiendo considerarse lo que 
ocurre en algunas localidades de la 
provincia pin arena, como casos ais-
lados, debidos á causas puramente lo-
cales, muy lamentables sí, pero que no 
reflejan la situación general del país, 





M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L E X C E L S I O R 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Excei-
sior" procedente de New Orlwms, tra-
yendo canga y 44 pasajeros. 
E L S A L T W E L L 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Filadelfia, 
con cargamento de carbón. 
E L R O Y A L ' E X C H A N G E 
Para Sagua sale hoy el vapor inglés 
"Royal Excliange," en lastro. 
E L M E R E D D I O 
E n lastre 'ale hoy para Cárdenaa, 
el vapor iniglás ''Mereddio." 
E L M. D E L A R R T N M G A 
Hoy se harñ á la imr con carera de 
tránsito el vapor inglés '4 Mercedes de 
Larrinaga.'' 
V a p o r e s a e i r a v a s u 
26— Potomac. Buenos Aire» y esca-
las. 
28—Morro Castle. New York. 
28— Monterey, Veracruz y Prosreso. 
og—pío I X , New Orleans. 
30—Saratoga, New York. 
1—Chalmette. New Orleans. 
1—Manuel Calvo. Cftdiz y escalas. 
1— Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
" 2—Arirentino. New Orleans. 
M 2—La Normandie. Saint Nazaire. 
3— Cayo Domingo. Londres y es-
calas. 
4— Saint Laurent. New Orleans. 
«• 4—Satanderlno, Liverpool. 
4_Mlguel M. .Plnlllos. Barcelona. 
** 5—México, New York. 
5— Mérida. Veracruz y Progreso. 
5_Allemannla. Tamplco y Veracrus 
s—Norderney. Bremen y escalas. 
7—Havana. New York. 
•• 7—ida, Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
" 9—Alster, Hamburgo. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
19_AlfonRO X I I I . Veracruz y escalas 
20—Brasi leño. Barcelona y escalas, 
S A L D R A N 
Junio. 
25—Galveston, Galveston. 
27— Havana. New York. 
27—Koeln, Vigo, Coruña y Bremen. 
" 28—Morro Castle, Progreso y V e r a -
cruz. 
29— Pió I X , Canarias y escalas. 
" 29—Monterey, New York. 
29—ExcclBior, New Orleans. 
20—Potomac, Buenos Aires y escalas 
2— Manuel Calvo. Colón y escalas. 
2— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
3— Argentino, Canarias y escalas. 
3—Saratoga. New York. 
3—La Normandie. Veracruz. 
5— Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
6— Allemannla. Vlgo y escaTas. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Mérida, New York. 
6—Chalmette. New'Orleans. 
-La Normandie. Saint Nazaire. 
-Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
-Frankenwald. Coruña y escalas. 
VAPORES OOSTEBOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos los 
martes, &. las 6 de la tarde, para Sagua jr 
Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sá,bados por la maña-






P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U B S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 24: 
De New Orleans en 2 d ías vapor americana 
Excels ior capitán Birñey toneladas SB4| 
con carga y 44 pasajeros ñ. A. E . Woo^ 
dell. 
De Filadelfia en 7 días vapor ing l é s Saht» 
wen capi tán Sheriff toneladas 2294 coa 
carbén á L . V. Place. 
S A L I D A S 
D í a 24: 
Para Sagua vapor Inglés Royal Exchange. 
Para Cárdenas vapor i n g l é s Merceddlo. 
Para Matanzas vapor ing l é s M. de Larrlnags 
Para Veracruz vapor a lemán Adelheld. 
P a r a New Y o r k vapor holandés Marken. 
Para Jacksonvil le vapor americano Golds» 
boro. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 24: 
Para New York vapor americano H a v a n i 
por Zaldo y comp. 
BUQUES OON RIjGISITRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor ameriano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chai* 
mette por A. E . Woodell. 
Para Coruña, Santande vapor español R. M 
Crist ina por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Jacksonwille vapor americano Golda» 
bo.ro por Piel y comp. 
S cajas 4lulc«S 
2 barri les 
21 huacales frutas. 
325 sacos abono. 
P a r Sagua vapor Inglés Royal Eehange pot 
L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor Inglés M. de L a r r i n a g i 
por Galbán y comp. 
De tráns i to . 
Para Cárdenas vapor ing l é s Merlddlo poi 
L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor alemán Adelheld poi 
E . Zimmermann. 
De tráns i to . 
esas 
DEL 
COMERCIO DE Lá UUM 
S E C R E T A R I A 
Por a-cuerdo de la Junta Directi-
va de esta sociedad so hace público 
para general conocimiento que des.Ií 
esta fedia hasta el 24 de Julio pró-
ximo se admitiráTi en la Secretaría 
General pro.posicdoues escritas por par» 
te de la planta baja del edificio del 
nuevo Centro Social. 
Para informes deben dirigirse laa 
personas que lo deseen á esta Secreta-
ría de 8 á 10 a.m. y de 12 á 5 p.m. 
Ha'bana, Junio 23 de 1909. 
E l Secretario. 1 
Mariano Paniagua 
8378 ' alt, 5-21 , 
ÜIARIO D S L A MARINA—EdioíóB de la farde.—tfiimo 24 de 1909. 
H a b a n e r a s 
San Juan Bautista. 
Infinidad de personas distinguidas 
de nuestra sociedad, celebran hoy sus 
días. 
Abriré la relación con las damas 
que celebran su santo. 
Kntre Jas señoras: 
Juana Antúnez de Pigueredo, Juani-
ta Alfonso de Díaz Silveira, Juanita 
Ruiz de González, Juana Fernández 
viuda de Aeebal, Juana Martínez de 
Ponce. Juana Sponcer de Delonne, 
Juana Eguileor de Raanbla. Juana 
Guerrero de AJda,b6. Juanita Roig de 
Suárez, Jeaime Cristófani de Arresnii. 
Juana Orbea de Catalá. Juanita Valle 
de Pérez Goñi. 
Y estas adorables damas: Juanilla 
DirQuoftne. María Juana Fernández 
Dominicis de la Vi l la y Juana Plasen-
cia viuda de Palma. 
Señori tas: Juanita Campos, Juanita 
de la Torre. Juana Obdulia Avala, 
Jemette Calderón. Juanita Serrano, 
Juanita Acebal, Juana Valdés Fernán-
dez y Juana Araeelia Xieto. 
Mas nutrida es la relación ¿le caba-
lleros. 
El venerable .iuriseonsulto doctor 
Juan Bautista TIornández Barrero, 
Presidente del Tribunal Supremo. 
E l Administrador de la Aduana, de 
la Habana, do-otor Juan Mencía. 
E l doctor Juan Santas Fernández. 
Presidente de la Academia de Ciencias. 
E l distinguido caballero doctor 
Juan Gómez de la Maza, bien querido y 
respetado Secretario General de la Uni-
versidad de la Habana. 
Los Magistrados del Supremo docto-
res Juan Gutiérrez Quirós y Juan Re-
villa. 
•El Magistrado de la Audiencia li-
cenciado Juan Federico Edelman. 
El doctor Juan Guiteras. Director 
General de Sanidad y Catedrático de la 
Universidad. 
E l señor Juan F. Centellas. Inspec-
tor General de Fauna y Caza de la Re-
pública. 
El señor Juan F. Bemdes, Cónsul de 
Austr ia-Hungría . 
E l Director del Instituto de la Ha-
'bana doctor Juan Plá. 
Los doctores Juan Pranci.^o Al'bear 
y Juan M. Dihigo, catedráticos de la 
Universidad. 
E l doctor Juan M. Plá. Secretario 
del Departamento de Beneficencia, 
El ex-Secreta rio de Justicia doctor 
Juan F . O 'Farr i l l . 
E l i i oenmdo Juan José Ariosa. 
E l doctor Juan Bautista Landeta. 
E l doctor Juan Valdés Pagés. ahoga-
do y secretario de la "Cuban Central." 
E l papular doctor Juan Ramón 
O'Farr i l l . 
E l notabilísimo virl ini^ta. un verda-
dero maestro, señor Juan Torroella. 
Nuestro aprecia ble amigo señor 
Juan León y Aquiles. 
Juan Francisco Morales. Juan Alui -
,ia. Juan Antiga. Juanito Saaverio. 
Juan Xúñez Pérez, doctor Juan Pablo 
Toñarely. licenciado Juan José de la 
Maza y Artola. Juan Alvarez y García, 
doctor Juan L . Sánchez, licenciado 
Juan Illas. Juan Manuel Chaoón, Juan 
Rivera, lioenciado Juan Lliteras. Juan 
Romay, doctor Juan Pabló García, 
Juan Guerra Xúñez. doctor Juan Gue-
rra y Estrada, Juan Ríos. Juan Jáure -
gui. Juan B. Gastón, Juan Manuel Mo-
rejón, Juan Antonio Gobel. Juan Anto-
nio Gomiz. Juanillo Ariosa. Jiian Ig-
nacio Piedra. Juan Montalvo. Juanito 
Martínez. Juan Manuel Valdés Ancia-
no, Juan M. Portuondo, Juan Gelats, 
Juan Manuel Cabada. 
No olvidaré á un amigo ausente, el 
doctor Juan Bancos Conde, ex-Presi-
dente del Centro Asturiano. 
De la Prensa. 
NueMro muy querido y bondadoso 
corapañero. señor Juan G. Pumariega, 
Administrador del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Su hijo señor Juan Antonio Puma-
riesra. Director de L a Unión Española. 
E l señor Juan López Seña, Director 
del Avisadnr Comercial. 
E l señor Juan J. Gutiérrez, el dis-
tinguido amigo Administrador de La 
Discusión. 
E l jefe de información política del 
mismo 'periódico, el habilísimo repór-
ter señor Juan M. Caballero. 
Nuestro a-preciable compañero de 
Redacción señor Juan B. Ubago, gace-
tillero muy leído. 
Los señores Juan Antonio Herrera 
y Juan Dardet. 
Y un eompañero muy querido, que 
también lo es en las aulas universita-
rias. Juan Manuel Morales. 
Dichas sin cuento deseo á todos. 
Los miércoles de moda del Nacional 
son ya tradicionales, en nuestro mun-
do verdaderamente elegante. 
Semaualmente. en tales días, se r^u-
ne en la .•ola del gran teatro, lo más 
granado y distinguido del gran mun-
do habanero, que ha hecho de aquel lu -
gar su re-ndez-voitz obligado. 
L a salida del Nacional anoche, era 
solo comparable con la de una noche 
de debut de la Guerrero ó de la ópera. 
Damas que Á diario engalanan nuestras 
crónicas, se encontraban allí, dándole 
al espectáculo todo el aliciente de su 
soberana belleza y elegancia. 
Ni un palco, ni una sola luneta, ha-
bía desocupada en todo el teatro. 
Bien es verdad, que el espectáculo 
que allí se ofrece, es digno de la cultura 
de esta sociedad, que va á él, sogura de 
no encontrar los desplantes ni grose-
rías á que nos van aquí acostumbrando. 
Digna de consignarse es la relación 
de nombres, pero ya ocupa demasiado 
espacio la de las personas que están de 
días y no es cosa de insertar otra no 
menos extensa. 
Ba«rte 'pues, con decir, que en la sala 
del Nacional se encontraba el gran 
mundo habanero en pleno. 
Regresó ayer de Madrid, en cura ca-
pital ocupaba el cargo de Canciller en 
nuestra Legación, el inspirado poeta y 
galano escritor señor Ramiro Hernán-
dez Pórtela. 
También regresaron á esta capital 
los distincruidos espesos señora María 
Antonia Calvo y el licenciado señor 
Vidal Morales. 
Sean bienvenidas. 
Se encuentra ya refftablecida de bi 
dolencia que le retenía en cama, la dis-
tinguida señora América Pintó de 
Chacón, nuestra culta compañera en la 
prensa. 
"Mucho me place dar esta agradable 
nueva. 
En la Academia de Ciencias tendrá 
efecto esta noohe una sesión ordinaria. 
Harán uso de la palabra, las doctores 
Eduardo Díaz, Antonio Vesa. Santos 
Fernández y los eminentes catedráticos 
de Zoolosría y Botánica de nuestra Uni-
versidad, doctores Carlos de la Torre y 
Manuel Gómez de la Maza. 
Comenzará á la socho v media. 
E] muy aprecia'ble y ca-balleroso jo-
ven señor Manuel "Mimó, hijo muy que-
rido del doctor Claudio Mimó, mi dis-
tinguido amigo, ha pedido en matrimo-
nio á la bella y adorable señorita María 
Teresa Sueyras. 
Muy grato me es consignar esta nue-
va amorosa." 
La distinguida y culta señorita 
Blanquita Baralt, Secretaria de la So-
ciedad Chaminade, me dirige atentísi-
ma carta, dándome varios datos acerca 
de la fiesta que la citada sociedad ofre-
cerá el lunes en el Teatro Nacional. 
Ya quedan muy pocos 'palcos y lune-
tas, y las •pereonas que deseen adquirir 
localidades pueden hacerlo en los alma-
éeniés de música de Giralt y Anselmo 
López. 
No dispongo de espacio para hablar 
hoy de esta fiesta. 
• « 
Mañana, en el Nacional, representa-
rá la Compañía de Alhambra dos de las 
me.iores obras de su repertorio. 
Chelito en Seboy-utal y Cinematógra-
fo cubano serán puestas en escena, de-
bidamente pulidas y arregladas. 
Un lleno enorme ha de haber, á juz-
gar por el pedido de palcos hecho. 
MIGUETJ A N G E L MENDOZA. 
S E HA R E C I B I D O 
y fiucsto Á la venta el 
A B A N I C O " P R I M T E I V i P S " 
lo más cliic en 
Le Prlnteinps, Obispo y Compostela 
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COLEGIO "POLA" 
Somos de los que creemos que los 
exámenes nada dicen del mayor ó me-
nor aprovechamiento de los alumnos, 
si éstos han de juzgarse por lo que 
contesten en aquellos actos. 
E l amor propio del maestro no pue-
de consentir que sus alumnos queden 
mal ante el pxiblieo que presencia es-
tas pruebas; y por ello pone gran em 
•jeño en formular preguntas que no 
dejen deslucido al examinando. 
Sugiérenos estas Hgerísimas consi-
deraciones, el procedimiento emplea-
do por el Director de este Colegio al 
cerrar el curso académico. Las prue-
bas á que fueron sometidos sus alum-
nos consistieron en la presentación de 
los trabajos que realizaron los edu-
candos durante el curso en sus dife-
rentes temas sobre Lenguaje, Gramá 
tica castellana, Composición. Dibujo. 
Aritmética, Geografía é Inglés. 
E n oada una de estas materias el 
Director, ó los miembros del Tribunal, 
tomaban uno de los temas é interro-
gaban al alumno sobre el trabajo que 
había realizado, único medio de cer-
ciorarse si había sido hecho por él ó 
si so había limitado á una simple co-
pia. 
De todos los trabajos así presenta-
dos, llamaron nuestra atención los de 
Aritmética por la multiplicidad de 
complicados problemas de gran apli-
cación para la vida,y los de Geografía 
en el dibujo de los mapas. Estos gra-
(lufilmente combinados, iban desarro-
llados empezando por mapas en que 
sólo se describía el contorno del país, 
siguiendo después otros en los que ca-
da uno presentaba un carácter dife-
rente sobre las montañas, ríos, lagos, 
ferrocarriles y carreteras, divisiones 
en provincias y éstos en términos mu-
nicipales hasta presentar un solo ma-
pa muy acabildo con toda la nomen-
clatura. 
Este modo de aprender la Geogra-
fía en que el niño á la vez se habitúa 
al trabajo con sumo agrado es la me-
jor pedagogía para que el conoci-
miento quede grabado de tal manera 
en la mente del niño que difícilmente 
se le olvidará. 
No fueron, pues, los exámenes en 
este Colegio, ni pura fórmula, ni de 
aquellos actos que se realizan para 
producir efectos: fueron la verdade-
ra expresión del trabajo que real iza-
ron con fruto los numerosos alumnos 
que educan en este plantel que tan 
bicu ganada tiene su fama por el ce-
lo que despliega su Director el li-
cenciado señor Segundo Pola, tan co-
nocido en el profesorado cubano. 
Nuestras más sinceras felicitacio-
nes. 
P 
Dispensario Nuestra Seaora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
CRONICá BE P O L I O I i 
D E T E N I D O S Q U E S E F U G A N 
Al conducir en la mañana, de ayer 
un vigilante de la octava estación de 
policía, tres individuos al Juzgado Co-
irecional del Tercer Distrito, que ha-
bían sido detenidos por tentativa de 
hurto, al bajarlos de la ambulancia, uno 
de los detenidos, Antonio Rodríguez, 
logró emprender la fuga, pero perse-
guido por dicho policía, lo detuvo en 
el Pescante de la Punta, en los mo-
mentos que se embarcaba en un bote. 
A l regresar con fd detenido el coche-
ro de la ambulancia le informó al cita-
do policía que los otros dos detenidos, 
Antonio Peña Hernández y Luciano 
Suárez, también se habían fugado. 
E l vigilante en cuestión, después de 
grandes indagaciones y de dar algunas 
carreras, pudo lograr la detención del 
Luciano Suárez, no así la de Antonio 
Peña. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Este. 
E N L A E S T A C I O N D E C R I S T I N A 
E l blanco Ramón Bestiñeiros y 
Fuentes, de España, y vecino de los 
Barracones del Ferrocaril del Oeste, 
fué asistido en el centro de socorros 
de la tercera demarcación, de una heri-
da por avulsión en la mano, antebra-
zo y brazo izquierdo, que hizo necesa-
ria la amputaeión de dicha extremi-
dad, y una contusión en el tórax y 
otra en la región lumbar. 
Este individuo se encontraba en el 
patio de la Estación de Cristina y al 
pretender separarse de las paralelas, 
se atolondró, siendo alcanzado por la 
máquina. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
número 1. 
I D E N T I F I C A C I O N 
E n el Necrocomio fué identificado 
el individuo que el martes iiltimo fa-
lleció rn el centro de socorros del pri-
mer distrito, de resultas de las lesio-
nes que le causó un carretón al pasar 
por la calle de Revillagigedo y Puerta 
Cerrada. 
Dicho individuo resultó nombrarse 
Manuel Soto Fernández, natural de 
España, de 39 años y vecino de Figu-
ras número 1. 
E l acta de identificación fué remiti-
da al Juzgado. 
QUEMADURAS 
Ayer fué asistida en el centro de so-
corro del tercer distrito, la morena 
Marcelina Fornaris Márquez, vecina 
de Zequeira número 99, de quemadu-
ras graves en diferentes parted del 
cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
a] incediárseles las ropas con un poco 
de alcohol encendido que le cayó en-
cima. 
E S T A P A 
Don Benito Negrete Torres, del co-
mercio, vecino de Monte número 288, 
se querelló contra Antonio Suárez Gon-
zález, de que después de haberlo des-
pedido del café de su propiedad, ha 
sabido que cobró varias cuentas á di-
ferentes marchantes, ascendentes á 35 
pesos plata, cuyas cuentas las sustrajo 
el acusado de la carpeta del citdo es-
tablecimiento. 
E l acusado no ha sido habido. 
UNA D E S A P A R E C I D A 
Ante el señor Juez de Guardia se 
presentó anoche doña Mercedes Soca-
irás y Gutiérrez, vecina de Concordia 
número 9, manifestando que había te-
nido noticias de que su menor hija, 
Carmen López, de 15 años de edad, 
que se econtraba al abrigo del señor 
Arturo Amigó, residente en la finca 
"Alfonso San José,?r en Arroyo Apo-
lo, ha desaparecido de aquel lugar, sin 
saber su actual paradero. 
La policía ha circulado su captura. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
«yosé García Iglesias, de 70 añoi 
de edad y vecino de San Miguel 52, 
fué asistido anoche en el centro de 
socorro del primer distrito, de la 
fractura completa de los huesos tibia 
y peroné izquierdos, en los límites del 
tercio medio con el inferior, de pro-
nóstico grave. Estas lesiones se las 
causó al caerse de una escalera de ma-
no en Baratillo número 1. 
MORiDIIX) POR UNA MULA 
José Rivas Otero, vecino de Martí 
número 2, Regla, fué asistido ayer 
en la casa de socorro de dicho barrio, 
de una herida con perdida del pulpe-
jo del dedo anular de la mano izquier-
da, que interesa la piel y tejido celu-
lar. 
Según refirió Rivas la lesión que 
presentaba se la causó al darle una 
mordida la muía que tiraba del carre-
tón de que es conductor. 
iROBO 
Antonio Capablanca y Fernández, 
vecino de la quinta ' ' L a Integridad,^ 
denunció anoche á la policía que ni 
regresar á su domicilio encontró la 
puerta de su habitación abierta y que 
le habían fracturado un escritorio,-
dol que le sustrajeron prendas de la 
propiedad de su hija, la señorita Au-
relia, de 15 años de edad, cuyo valor 
no podía precisar. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
P o l i c í a del Puerto 
Anoche el blanco Pedro Gómez, de 
48 años de edad, de oficio albañil y 
vecino de Universidad número 34. ac-
cesoria 3. tomó en el muelle de Caballe-
ría el guadaño "Manue l . " folio 676,-
del que es pstrón Santiago Planas, pa-
ra dirigirse á Oasa Blanca. 
Cuando el guadaño se encontraba 
cerca del canal, Gómez se arrojó al mar, 
siendo extraído por el patrón del -bote. 
Según dos tarjetas que fueron halla-
das en el bote, Gómez se arrojó al agua 
con idea de suicidarse. 
Las tarjetas decían, una: 
"Ange l y Cela, mirar por vuestra 
madre y hermana, solo esto y que seáis 
•buenos os recomienda vuestro padre 
que siempre os ha querido Pedro Gómez 
Ranz, ftlbafiil. Universidad 3 A . " Y la 
otra : " H o y 23-fi de 1909. Pedro Gómez 
Ranz, albañil. Universidad 34 a 3.—-
Habana.—No se culpe á nadie de mi 
muerte. Dios castigue á los culpables 
que tan mal me quieren." 
Gómez f né reconocido en el centro de 
sororro de Casa Blanca, presentando es-
coriaciones y fenómenos de una gran 
excitación nerviosa. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Ramón Castro Padía. de una 
herida en la mano derecha, que se cau-
só trabajando en el muelle de Paula. 
IoyeÍ^frÍcesá" 
Galiano 7«. Teléfono 1747. 
I f j J E V A R E M E S A O E C O R S E T S 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
afamados é incomparables CORSETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
i n ^-V611611108 un completo surtido de tallas en los modelos Plastique L i -
bollule. Imperio, Marguertt, Le Neos Raymond, Valentine y Parisiana-Prin-
temps—Compre hoy su CORSET; no lo deje para mañana, 
L E P R I I S T E M P S 
Obispo, esq. á C o m p o s t e l a - T E J I D O S , SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA.—Teléfono 9 4 9 
j n 22 
Cm*B iiwportndora de Jor*rtn y relojp", I»rl-
llnntoM de todo» fniniillo», ooralen ronadon, 
pulHPran con reloj, en oro y plmtm y objeto» 
de finUlnio carey. 
Muebles, planoa y lAraparas. 
Q U I N T A N A Y M A Z Z E O 
Galiano 76 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Reina de la Moda. 
¿Quién no conoce ya en la Habana, 
mejor dicho, en toda la República, la 
Revista da las Revistas en cuanto á 
moda« se refiere? Todo el mundo ele-
gante la conoce, porque jamás, desde 
que publicaciones de su índole vie-
nen á Cuba, ninguna consiguiera tan 
rápida popirlaridad. L a sin rival mo-
da, es hoy el encanto de todos los ho-
gares, en todo» ellos se le consulta, de 
patrón directivo sirve para los trajes 
de los niños, de señorita y señoras. 
Los modeilos de sus peinados, los de 
sus sombreros, los de sus blusas, los 
de sus faldas, son los que copia nues-
tro mundo elegante. Xingiiiia otra 
Revista tiene la aceptación en Cuoa 
que en poco tiempo obtuviera " L a 
Reina de la Moda." Verdad que nin-
guna otra la iguala en ia excelencia 
de grabados, ni en lo fino de los gra-
bados, ni en lo-aaperi<xr de sus patro-
nes. Por otro lado, la su-scripción á 
" L a Reina de la Moda," es baratísi-
ma: sólo cuesta un centén al año. 
E s un número al mes, y cuesta cin-
cuenta centavos cada ejemplar. E l 
pago se admite por medio de giro pos-
tal, ó en sellos de correo, y las sus-
cripciones ó los números sueltos, pue-
den pedirse á su agente S. T. Solloso, 
Obispo número 52, Aipartado 70Í). A 
quien mande cinco centavos en sellos, 
se le manda un número de muestra. 
que se acabnn de recibir en " L a Mo-
derna Poesía," Obispo 133 y 135. 
Civilizadores y Conquistadores, por 
Lamartine. 
Tratados ilosóficos, por Séneca. 
Las Vidas Paralelas, por Plutarco. 
Obras Políticas, por Maquiavelo. 
Viajes á Italia, por Goethe. 
Vida de Benvenuto, por Cellini. 
E l Teatro Selecto, por Shakespeare. 
Teatro Completo, por Aristófanes. 
L a Ciudad de Dios, por San Agus-
tín. 
Cuadros de Viaje, por Ileine. 
L a Eneida, por Virgilio. 
Expediciones de Alejandría, por 
Adriano. 
Poetas líricos griegos. 
Teatro Completo, por Eschilo. 
Poemas y Fantasías, por Heine. 
Obras en Prosa, por H. de Mendoza. 
Sátiras, por Juvenal y Perseo. 
Teatro Completo, por Herencio. 
Hazañas Romanas, por Floro. 
Los Doce Césares, por Suetonio. 
Odas, por Pindaro. 
Eglogas y Georgias, por Virgilio. 
Obras Satíricas, por Quevedo. 
Moralistas Griegos. 
Política de Dios. 
Sublevación de Ñápeles, por el Du-
que de Rivas. 
Discursos Parlamentarios, por Ma-
caulay. 
Recuerdos de un Anciano, por Alca-
lá y Galiano. 
Poetas Políticos Griegos, por Alca-
lá y Ga3iano. 
Guerra de Cataluña, por Meló. 
Apología contra los gentiles, por 
Tertuliano. 
Las Helénicas, por Xenofonte. 
Obras Completas, por Luciano. 
Historia del Imperio Romano, por 
Ammiano. 
Epigramas, por Marcial. 
Escritores de la Historia Augusta, 
por Navarro. 
Trajedia y Poesía, por Manzoni. 
Obras Políticas, por Quevedo. 
Reinado de Guillermo I I I , por Ma-
caulay. 
L a Revolución Inglesa, por Macau-
lay. 
Discursos Parlamentarios, por Ma-
caulay. 
Estudios de Política, por Macaulay. 
L a Metamorfosi a, por Ovidio. 
Guerras de los Judíos, por Josefo. 
Poesías Selectas, por Camoens. 
Historia de Italia, por Guiciardini. 
Antología de Poetas Líricos Caste-
llanos, por Menéndez Pelayo. 
L a Iliada, por Homero. 
Obras Políticas, por Maquiavelo. 
Descubrimiento de América, por 
Humboldt. 
L a Tebaida, por Estacco. 
Españoles Célebres, por Quintana. 
Panegírico y Cartas, por Plinco. 
Las Noches Aticas, por Acelo Celio. 
Filósofos más ilustres, por Diógenes. 
Cuadros de Viaje, por Heine. 
Historia Universal, por Polibco. 
Hombres Ejemplares, por Cervantes. 
L a República, por Platón. 
Vida de Benvenuto Cellini. 
L a Jerusalen Libertada, por Taso 
Guerra del Peloponeso, por Tucides. 
Teatro Completo, por Aristófanes. 
Teatro Completo, por Schiller. 
Obras Completas, por Cicerón. 
Don Quijote, por Cervantes. 
con ex. 
Pro, 
cuarta, poniendo en escena los ent 
meses ¡Hoy se Tumba! y Vn Gaika* 
en ¡a Papa Suave, obras en las c 
dad en un acto y cuatro cuadros H 
Clarens y L a Presa "^ros ^ 
He aquí los títulos délos cuadros. 
E l Parnaso, Colección de Tin* V 
Luz m e i r k a y Ucparto de { M 
nos. utsti. 
Mañana, función de moda 
célente programa. / 
Salón Regio.— 
Hoy tampoco hemos recibido o 
grama. 
Sépalo la empresa. 
Actualidades.— 
Nuevo éxito alcanzó anoche la ^ 
ciosísmia Consuelo Novoa y su cn¿g 
Dos obras fueron puestas en 
y en las dos triunfó Consuelo, siend 
como siempre, aplaudida. ' 
Santiago Lima, inimitable. 
En |a función de esta nche traba" 
este notable cuarteto en sofíiuida i% 
Galk 
se lucen Consuelo Novoa y el popS!' 
Santiago Lima. r 
Al final de la primera y tercera tra-
baja la Morita. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es la reprSfl 
á primera hora, de la zarzuela Je X\ 
Uoch E l Cmematógrafo Cubano, (foti 
oue estuvo en cartel cuarenta iioclm 
seguidas y que fueron otros tantos lio. 
nos. 
L a segunda tanda se cubre con la* 
veintmete representación de Elixir 
Maravilloso. 
Dos llenos seguros. 
Siguen los ensayos de la gran obri 
L a Habana en el Infierno y la cual ln. 
eirá magníficas decoraciones debidas al 
pincel de Arias, el primero, x\n ( [ [^ 
ta de nuestros escenógrafos. 
Y pronto Huyendo á la Manteca. 1 
Concierto. — 
Programa de las piezas que ejecuta, 
rá esta noche la Banda Municipal oa 
el Malecón, de 8 á 10: 
Marcha M i l i t a r Avnntc, Blskup. 
I n v o c a c i ó n y canto de guerra de la 6pv 
ra Rlensl , TVa&ner. 
Intermezzo E l Terrible Turco, (priinert 
Morcenu de Coneert (primera audiclóny, 
Hasschmann. 
Parada de las IVIumlnn, (primera audlcl6n)| 
Bcrn ler . 
Capricho J,nn Campauan de la Aldea, P.o« 
l l lnson (p r imera a u d i c i ó n ) . 
Two step Lotería Nacional íprimera audi-
c ión) E. Concha (Méx ico ) . Dedicado & lg 
Banda Munic ipa l . 
3Iarcha de Oladiadoren, T u t i k . 
de L A F I L O S O F I A . 
Jabón almendra, caja de sefs, ¡ á -15 
centavos! 
Las señas: 
Neptuno y San Nicolás. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
E n las tres tandas C|ue ofrece esta 
noche se exhibirán doce magníficas 
películas de la famosa casa de Pathé. 
E n los intermedios trabajarán el no-
tabilísimo duetto Les Trorabettas, Les 
Chimenti, Renée Debauga y Raymon 
cubano, quien se safará á presencia 
del público de una camisa de fuerza 
de las usadas en el Hospital de Demen-
tes de Mazorra y cedida gíidantemente 
por su Director. 
Pronto: una gran novedad. 
Payret.— 
Noche de moda es la de hoy en Pay-
ret. 
Su elegante sala se verá favorecida 
por una concurrencia numerosa. 
E l programa combinado por ei ami-
go A rango es selecto. 
Se exhiben nueve magníficas vistas 
divididas en tres tandas ^se pondrán 
en escena los entremeses Un Chivo In-
térnacional, ¡ Y . . . Vino Pinzón! y Los 
Celos de un Policía. 
Al final de la segunda tanda se sor-
teará entre las damas un precioso pul-
so modernista, oro de 18 kilates. 
Albisu.— 
Buen programa es el de hoy en el 
siempre favorecido Albisu. 
Empieza la función con el apropó-
nto cómico-lírico Aves Xociumas, obra 
de diez personajes y en la cual ejecuta 
él notable L a Presa cuarenta transfor-
maciones. 
Después va el saínete de Cañe ja y ! 
M. L a Presa. E l Chauffeur, obra en la 
cual se luce la simpática Matilde L i -
ñán. 
L a tercera tanda se cubre con E l \ 
Pais de los Chivos, revista de actuali- i 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIl 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Sección para sacar ft pú-
bl ica subasta el sumin i s t ro do la carne qut 
durante un a ñ o ce constima en la Qulnt» 
COVADONGA, se anuncia por este medí» 
fiu« ea esta S e c r e t a r í a se faoil i tar . 'n. A qule* 
nes los solici ten, pliegos de condlcioneí t 
modelos para hacer proposiciones. 
Estas se admi t i r á ,n en esta oficina todo! 
los d í a s hftbiles de 8 á 10 de la maf.ana yd» 
12 á 5 de la tarde, y el p r ó x i m o día 39 » 
a d m i t i r á n hasta las 8 de la noche, *• Ĵ* 
hora la Comislfin de Compras procederá i » 
aper tura de pliegos y adjudicación de 1» 
subasta al l i c l t ador que, ajustindose á W 
acordado al afecto, haga la propoíklCm mw 
ventajosa. 
E l acta de la subasta será, público. 
Habana 22 de Junio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. MaeUl». 
C. 20Sfl 12-2:Jii. 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 1M 
Este hermoso Hotel en vista del OWJ 
que ha obtenido durante la Pasada. , , 1 , 
porada, ha decidido permanecer abieri 
durante el verano haciendo gran re°*J 
en los precios de sus magníficas naon 
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comioa, 
mámente económicos. . ^ 
La Cocina á cargo de un ê ce'̂  
chief francés, no deja nada ^ • 
Los Jueves y Domingos, Comlda!'0 cy< 
ble d'hotes especiales con vino á Jl-3 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y ^ 
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 
26-6Jn 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS — /% 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U K Z 
Se admiten soco:.» i. $ 1 menW* 
Haban* Buenos Aires N. 
C. 18B1 . 
^ J A R D I N . 
msur t ido de plantas y nt„praieí. 
frutales, zapotes. c0<:os',p ] y 
Gransur t ido de plantas y f ' ^ . - j e * 
se de frutales, zapotes, cocos. , v 2 
zanos. melocotones, ciruelos c<. iam» 
tros-, en plantas finas, toda claM^ tod»i 
ños tanto del país como eXl™"rtan P^T 
acl imatadas; aprovechen que lal, sle» 
oíos nunca vistos, es el tiempo 0* iaieü « " 
 
 
teas; no compre r r i x Jt9* 
infanta y Ccmcorül». 
Te lé fono ^ í t ^ J * - . 
UNA BÜEÑaIsCIE* 
PARA _ t fl 
N I Ñ O S Y J O V E ^ 9 
D E H A B L A E S F A Í ^ 
EN 
Bridffeporf, Co»*' 
E. U. de A. 
Park Avenuc ln*titaif'rfí0n. Bridífcport, 
Director: ^ A r l * * 
S e t b B . j o n c » , ^ d o . c 
Folletos en ^pañol y oatiloRO' nfin0 
la PHILADELPtHA HOU^L¿ 1 botpeáV 
—¡era eu Ulv Mr. Jones permanec 
basta el 2tí de este mes. 
8040 
A í í o ú a é n r Í B t i e n e e n ^ w 
« o 81 e l m e j o r s u r t ^ y j r f j 
ses , ves t i i i i tos , B O m J i J ^ a l o * 
a r t í c u l o s prop ios P ^ ^ Í U 
e n c lases c o r r i e n t e s J ^ , 
T E L E F O N O 1 6 6 * ^ 
v«»lcat« * 
